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』
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説
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』
の
統
治
論
に
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え
る
墨
家
説
田
　
中
　
智
　
幸
は
じ
め
に
『
呂
氏
春
秋
』
に
墨
家
説
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
か
ら
墨
家
の
痕
跡
を
辿
る
事
は
困
難
を
伴
う
。
戦
国
末
、
諸
子
は
長
い
年
月
を
経
て
相
互
に
影
響
を
受
け
て
進
化
し
、
一
家
の
主
張
の
枠
を
越
え
て
新
た
な
思
想
を
生
み
出
し
た
。
道
法
思
想
・
黄
老
思
想
な
ど
は
そ
の
代
表
で
、
さ
ら
に
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
儒
法
折
衷
思
想
・
儒
墨
折
衷
思
想
な
ど
、
従
来
の
諸
子
の
思
想
を
折
衷
融
合
し
た
新
た
な
思
想
が
随
所
に
見
え
る
。『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
新
し
い
思
想
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
墨
家
思
想
が
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
究
す
る
に
は
、
戦
国
末
の
諸
思
想
が
複
雑
に
入
り
混
じ
る
記
述
の
中
か
ら
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
墨
家
思
想
の
分
析
を
困
難
に
す
る
原
因
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
分
裂
し
た
三
墨
（
相
里
氏
・
相
夫
氏
・
鄧
陵
氏
）
と
は
別
に
入
秦
し
た
秦
墨
の
存
在
で
あ
る
。
筆
者
は
既
に
『
呂
氏
春
秋
』
の
中
に
、
従
来
の
墨
家
思
想
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
墨
家
説
が
相
当
量
見
つ
か
る
こ
と
か
ら
、
秦
墨
が
『
呂
氏
春
秋
』
の
編
纂
作
業
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
を
考
察
し
て
い（注
１
）る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
呂
氏
春
秋
』
の
記
述
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
墨
家
色
を
薄
め
よ
う
と
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
慎
大
覧
報
更
篇
に
載
せ
る
趙
宣
孟
説
話
は
「
此
れ
書
の
所
謂
、
幾さいはひ
を
徳え
て
小
と
す
る
無
か
れ
」
と
い
う
一
文
で
結
ば
れ
て
二
二
八
い
る
。
こ
の
説
話
は
、
絳
の
地
で
行
倒
れ
と
な
っ
て
い
た
餓
人
に
食
と
百
金
を
与
え
て
命
を
救
っ
た
晋
の
趙
宣
孟
が
、
そ
の
二
年
後
、
霊
公
の
襲
撃
に
遭
っ
た
際
、
一
人
の
武
人
が
奮
戦
し
、
そ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
か
ら
く
も
命
を
救
わ
れ
た
。
宣
孟
が
名
を
訊
ね
る
と
、「
臣
は
骪
桑
の
下
の
餓
人
な
り
」
と
答
え
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
掲
出
の
一
文
は
「
幸
運
を
得
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
小
さ
い
事
と
考
え
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
趣
旨
で
、
趙
宣
孟
説
話
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
は
、
鬼
神
の
実
在
を
証
明
す
る
事
例
を
列
挙
し
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
屡
々
、
墨
家
に
伝
わ
る
書
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
報
更
篇
の
趙
宣
孟
説
話
の
一
文
と
良
く
似
た
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。
禽
艾
に
之
れ
之
を
道
ひ
て
曰
く
、
璣
さ
い
は
ひを
得
る
も
小
と
す
る
無
か
れ
、
宗
を
滅
ぼ
さ
る
る
も
大
と
す
る
無
か
れ
、
と
。
則
ち
此
れ
鬼
神
の
賞
す
る
所
は
、
小
と
無
く
必
ず
之
を
賞
し
、
鬼
神
の
罰
す
る
所
は
、
大
と
無
く
必
ず
之
を
罰
す
る
を
言
ふ
な
り
。
「
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
幸
い
は
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
て
も
小
さ
い
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
罰
は
、
一
族
が
滅
亡
す
る
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
も
大
き
い
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
鬼
神
が
ど
ん
な
に
小
さ
い
善
に
も
必
ず
賞
を
与
え
、
ど
ん
な
に
大
き
い
悪
に
も
必
ず
罰
を
下
す
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
」
と
、
鬼
神
の
は
た
ら
き
の
絶
大
か
つ
精
妙
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
が
明
鬼
下
篇
の
論
旨
に
沿
っ
て
違
和
感
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
慎
大
覧
報
更
篇
の
一
文
は
、
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
の
『
禽
艾
』
の
引
用
文
を
基
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
報
更
篇
で
『
禽
艾
』
と
い
う
書
名
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
、『
禽
艾
』
が
墨
家
の
伝
え
る
書
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
有
始
覧
務
本
篇
は
「
嘗
試
に
上
古
の
記
を
観
る
に
、
三
王
の
佐
、
其
の
名
栄
な
ら
ざ
る
者
無
く
、
其
の
実
安
か
ら
ざ
る
者
無
き
は
、
功
大
な
れ
ば
な
り
。
詩
に
云
ふ
、
晻
た
る
有
り
て
淒
淒
た
り
、
雲
を
興
す
こ
と
祁
祁
た
り
、
我
が
公
田
に
雨
ふ
り
、
遂
に
我
が
私
に
及
ぶ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
一
方
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
も
、
務
本
篇
と
良
く
似
た
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
二
九
然
れ
ば
則
ち
姑
く
嘗
に
上
の
か
た
商
書
に
観
ん
。
曰
く
、
嗚
呼
、
古
へ
は
有
夏
、
方
に
未
だ
禍
有
ら
ざ
る
の
時
、
百
獣
貞
虫
よ
り
、
允もつ
て
飛
鳥
に
及
ぶ
ま
で
、
比
方
せ
ざ
る
は
莫
し
…
…
山
川
の
鬼
神
の
敢
て
寧
か
ら
ざ
る
莫
き
所
以
を
察
す
る
に
、
佐
け
て
禹
を
謀
る
を
以
て
な
り
。
…
…
然
れ
ば
則
ち
姑
く
嘗
に
上
は
夏
書
に
観
ん
。
禹
誓
に
曰
く
、
大
い
に
甘
に
戦
ふ
。
王
乃
ち
左
右
六
人
に
命
じ
、
下
っ
て
誓
を
中
軍
に
聴
か
し
め
て
曰
く
、
有
扈
氏
五
行
を
威
侮
し
、
三
正
を
怠
棄
す
。
天
用
て
其
の
命
を
勦
絶
せ
ん
と
す
。
	
（『
墨
子
』
明
鬼
下
）
務
本
篇
と
明
鬼
下
篇
の
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、
務
本
篇
の
「
嘗
試
に
上
古
の
記
を
観
る
に
」
と
い
う
書
き
出
し
は
、
明
鬼
下
篇
に
商
書
及
び
夏
書
の
禹
誓
を
引
用
す
る
「
嘗
に
上
の
か
た
商
書
に
観
ん
」「
嘗
に
上
は
夏
書
に
観
ん
。
禹
誓
に
曰
く
」
と
似
て
い
る
。
内
容
を
見
る
と
務
本
篇
で
は
、
い
に
し
へ
の
書
物
を
見
る
と
、
三
王
（
禹
・
湯
・
文
武
）
を
補
佐
し
た
臣
が
輝
か
し
い
名
声
と
安
泰
な
地
位
を
得
た
理
由
は
、
彼
ら
が
立
て
た
多
大
な
功
績
に
あ
る
と
し
、
人
臣
た
る
者
の
心
構
え
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
明
鬼
下
篇
の
商
書
の
引
用
文
で
は
、
夏
王
朝
で
天
の
災
い
が
ま
だ
起
こ
ら
な
か
っ
た
頃
、
百
獣
以
下
す
べ
て
の
生
き
物
が
天
の
意
思
に
従
っ
て
い
た
。
山
川
の
鬼
神
も
安
ら
か
な
気
持
ち
で
い
た
理
由
は
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
、
天
の
心
に
従
っ
て
禹
を
補
佐
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。
夏
書
禹
誓
の
引
用
文
で
は
、
禹
が
甘
の
激
戦
に
際
し
六
人
の
側
近
に
命
じ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
尚
書
に
引
用
さ
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
と
、
商
書
で
は
、
天
に
尚
同
し
、
禹
の
事
業
を
補
佐
し
た
結
果
、
世
の
安
泰
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
夏
書
で
は
、
甘
の
戦
い
に
お
け
る
禹
の
六
人
の
側
近
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
墨
家
の
尚
同
論
に
基
づ
く
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
示
し
た
務
本
篇
の
、
三
王
を
補
佐
し
た
臣
下
の
功
績
を
た
た
え
る
内
容
と
一
致
す
る
部
分
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
て
、
務
本
篇
で
は
「
上
古
記
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
書
名
の
記
載
は
避
け
る
一
方
、『
詩
』
の
み
書
名
を
明
記
し
て
い
る
の
は
「
た
る
有
り
て
萋
萋
た
り
、
雨
を
興
す
こ
と
祁
祁
た
り
、
我
が
公
田
に
雨
ふ
り
、
遂
に
我
が
私
に
及
ぶ
」
と
い
う
小
雅
大
田
の
引
用
文
の
鄭
箋
に
「
古
は
陰
陽
和
し
、
雨
風
時
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陰
陽
が
調
和
し
た
世
に
は
時
宜
に
か
な
っ
た
恵
み
の
二
三
〇
雨
が
降
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
天
の
存
在
を
暗
示
し
つ
つ
、
敢
え
て
天
と
い
う
表
記
を
避
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
明
鬼
下
篇
で
は
「
商
書
」
と
「
夏
書
」
禹
誓
と
い
う
墨
家
の
伝
え
る
尚
書
の
書
名
を
明
記
し
て
い
る
。
墨
家
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
書
名
だ
け
で
な
く
墨
家
の
理
想
と
す
る
帝
王
禹
の
名
も
務
本
篇
に
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
墨
家
色
を
薄
め
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
具
体
的
な
書
名
の
掲
出
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
墨
家
色
を
薄
め
た
と
い
う
事
実
は
、
書
名
の
表
示
だ
け
で
な
く
思
想
に
も
当
て
は
ま
る
。
務
本
篇
で
は
、
明
鬼
下
篇
に
見
え
る
鬼
神
・
天
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
墨
家
の
尚
同
論
の
中
か
ら
天
・
鬼
神
の
思
想
を
取
り
除
い
て
臣
下
の
心
得
に
重
心
を
移
し
た
も
の
に
、
明
鬼
下
篇
か
ら
い
に
し
へ
の
功
臣
の
話
の
筋
だ
け
を
合
わ
せ
て
書
か
れ
た
の
が
務
本
篇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
、
慎
大
覧
報
更
篇
と
有
始
覧
務
本
篇
の
二
例
を
挙
げ
た
が
、『
呂
氏
春
秋
』
に
は
開
祖
墨
翟
の
活
躍
譚
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
墨
翟
の
名
を
出
さ
ず
に
新
た
な
一
篇
に
仕
立
て
た
形
跡
が
見
つ
か
る
。
次
に
、
そ
の
例
を
示
そ
う
。
『
墨
子
』
公
輸
篇
は
一
篇
に
わ
た
り
、
公
輸
盤
に
雲
梯
を
造
ら
せ
て
宋
を
攻
撃
す
る
楚
の
計
画
を
耳
に
し
た
墨
翟
が
、
楚
王
と
公
輸
盤
に
急
遽
面
会
し
、
見
事
説
得
に
成
功
し
て
攻
撃
を
断
念
さ
せ
た
墨
翟
の
活
躍
を
伝
え
る
説
話
と
な
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
本
篇
末
尾
に
、
大
役
を
果
た
し
て
帰
国
の
途
に
つ
く
墨
翟
が
宋
を
過
ぎ
る
折
、
驟
雨
に
遭
い
雨
宿
り
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
楚
軍
の
襲
来
に
怯
え
た
門
番
が
城
門
を
固
く
閉
ざ
し
、
墨
翟
を
中
に
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
後
日
談
が
あ
り
「
故
に
曰
く
、
神
に
治
な
る
者
は
、
衆
人
其
の
功
を
知
ら
ず
、
明
に
争
ふ
者
は
、
衆
人
之
を
知
る
」（
見
え
な
い
所
で
お
さ
め
た
（
墨
翟
の
）
功
は
（
宋
の
）
大
衆
に
は
知
ら
れ
な
い
が
、
良
く
見
え
る
所
で
の
（
宋
と
楚
の
）
争
い
は
、
大
衆
に
良
く
わ
か
る
）
と
い
う
一
文
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、『
呂
氏
春
秋
』
先
識
覧
楽
成
篇
は
四
箇
条
の
説
話
（
孔
子
が
三
年
間
、
民
の
非
難
を
浴
び
続
け
た
末
に
、
魯
の
習
俗
が
改
め
ら
れ
た
話
・
鄭
の
子
産
が
田
に
境
界
の
溝
を
掘
ら
せ
、
身
分
に
よ
っ
て
民
の
服
を
変
え
た
た
め
に
非
難
を
浴
び
、
三
年
後
に
よ
う
や
く
賞
賛
さ
れ
た
話
・
魏
の
楽
羊
が
中
山
国
を
攻
略
し
得
意
に
な
っ
て
い
た
折
、
戦
い
を
非
難
す
る
周
囲
の
声
を
文
侯
が
抑
え
て
い
た
こ
と
を
後
で
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
三
一
知
ら
さ
れ
た
話
・
魏
の
史
起
が
身
の
危
険
を
覚
悟
で
田
質
が
悪
い
鄴
の
土
地
の
水
利
事
業
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
に
民
は
恩
恵
を
受
け
た
話
）
で
構
成
さ
れ
、
い
ず
れ
も
民
の
非
難
誹
謗
に
あ
っ
て
も
志
を
曲
げ
ず
、
難
事
業
を
成
し
遂
げ
る
強
い
意
志
を
持
っ
た
賢
者
・
君
主
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
楽
成
篇
の
四
箇
条
の
説
話
の
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
序
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
大
智
は
形あらはれ
ず
、
大
器
は
晩
成
し
、
大
音
は
声
希
な
り
。
禹
の
江
水
を
決
す
る
や
、
民
は
瓦
礫
を
聚あつ
む
。
事
已
に
成
り
、
功
已
に
立
ち
、
万
世
の
利
と
為
る
。
禹
の
見
る
所
の
者
遠
く
し
て
民
之
を
知
る
莫
し
。
故
に
民
は
与
に
化
を
慮
り
始
め
を
挙
ぐ
可
か
ら
ず
し
て
、
以とも
に
成
功
を
楽
し
む
可
し
。
傍
線
部
「
故
に
民
は
与
に
化
を
慮
り
始
め
を
挙
ぐ
可
か
ら
ず
し
て
、
以とも
に
成
功
を
楽
し
む
可
し
」（
民
衆
が
変
革
や
新
た
な
事
業
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
成
功
し
た
結
果
を
共
に
喜
び
合
え
ば
良
い
）
と
い
う
の
は
、
い
ま
見
た
『
墨
子
』
公
輸
篇
の
末
文
と
内
容
が
一
致
し
て
い
る
。
楽
成
篇
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
大
事
業
は
凡
庸
な
臣
や
民
衆
に
は
理
解
さ
れ
難
い
と
い
う
こ
と
で
、
公
輸
篇
の
末
文
よ
り
視
野
を
拡
げ
、
統
治
論
に
応
用
し
た
も
の
が
楽
成
篇
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
大
器
晩
成
、
大
音
声
希
」
は
『
老
子
』
第
四
十
一
章
の
句
で
あ
る
が
、
楽
成
篇
の
趣
旨
に
沿
う
の
は
今
日
の
「
老
子
」
に
は
見
え
な
い
「
大
智
不
形
」
の
み
で
あ
る
。
秦
墨
が
道
家
に
接
近
を
図
っ
た
一
例
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
墨
家
に
も
「
大
」
に
つ
い
て
は
「
大
い
な
る
は
た
ら
き
」
と
い
う
意
味
の
用
例
が
あ
り
、
親
士
篇
に
「
是
の
故
に
江
河
は
小
谷
の
己
を
満
た
す
も
悪
ま
ざ
る
な
り
。
故
に
能
く
大
な
り
」、
法
儀
篇
に
「
今
、
大
な
る
者
は
天
下
を
治
め
、
其
の
次
は
大
国
を
治
む
」、
天
志
中
篇
に
は
、
墨
家
の
伝
え
る
書
『
太
誓
』
を
『
大
明
』
と
記
し
て
い
る
。
何
よ
り
も
楽
成
篇
の
序
文
は
、
墨
家
の
理
想
と
す
る
帝
王
禹
が
長
江
を
決
壊
さ
せ
水
を
引
い
た
の
は
、
民
衆
の
た
め
に
行
っ
た
遠
大
な
見
通
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
楽
成
篇
に
は
、
全
篇
を
通
じ
て
墨
家
色
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
楽
成
篇
は
秦
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
公
輸
篇
の
墨
翟
説
話
は
『
呂
氏
春
秋
』
開
春
論
愛
類
篇
に
も
見
え
る
。
公
輸
篇
と
開
春
論
愛
類
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
二
三
二
の
（
注
２
）
考
察
が
あ
り
、
愛
類
篇
の
説
話
は
公
輸
篇
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
愛
類
篇
は
そ
の
全
篇
に
わ
た
っ
て
墨
家
の
影
響
が
見
え
る
。
愛
類
篇
に
「
神
農
の
教
へ
に
曰
く
、
士
に
当
年
に
し
て
耕
さ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
天
下
其
の
餓
を
受
く
る
こ
と
或
ら
ん
。
女
に
当
年
に
し
て
績
が
ざ
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
天
下
其
の
寒
を
受
く
る
こ
と
或
ら
ん
」
と
い
う
の
は
、『
墨
子
』
非
楽
上
篇
に
「
丈
夫
を
し
て
之
を
為
さ
し
む
れ
ば
、
丈
夫
の
耕
稼
樹
芸
の
時
を
廃
し
、
婦
人
を
し
て
之
を
為
さ
し
む
れ
ば
、
婦
人
の
紡
績
織
絍
の
事
を
廃
せ
ん
」、
非
命
下
篇
に
「
今
や
農
夫
の
蚤
に
出
で
暮
に
入
り
、
耕
稼
樹
芸
を
強つと
め
、
多
く
叔
粟
を
聚
め
、
敢
て
怠
け
倦
ま
ざ
る
所
以
は
何
ぞ
や
、
と
。
…
…
今
や
婦
人
の
夙
に
興
き
夜
に
寐
ね
、
紡
績
織
絍
を
強
め
、
多
く
麻
糸
葛
緒
を
治
め
、
布
繰
を
捆お
り
、
敢
て
怠
け
倦
ま
ざ
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
記
事
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
愛
類
篇
の
記
述
に
「
神
農
之
教
曰
」
を
冠
し
た
の
は
墨
家
色
を
払
拭
す
る
と
と
も
に
、
記
事
を
権
威
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
呂
氏
春
秋
』
の
中
か
ら
墨
家
に
関
わ
る
思
想
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
小
論
で
は
『
呂
氏
春
秋
』
編
纂
の
経
緯
を
念
頭
に
、
墨
家
の
統
治
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
、
墨
家
の
著
作
を
手
が
か
り
に
検
討
を
試
み
る
。
一
季
秋
紀
順
民
篇
は
、
人
君
が
功
名
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
民
心
を
得
る
こ
と
が
何
よ
り
も
肝
要
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
序
文
の
下
、
四
箇
条
の
説
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
四
箇
条
の
説
話
の
最
初
は
湯
王
祈
祷
説
話
で
あ
る
が
、
こ
の
説
話
が
本
篇
の
巻
首
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
三
条
の
説
話
と
は
異
な
り
、
墨
家
の
統
治
論
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
初
に
順
民
篇
の
湯
王
祈
祷
説
話
を
掲
げ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
三
三
昔
者
湯
、
夏
に
克
ち
て
天
下
を
正
す
。
天
大
い
に
旱
す
。
五
年
収
め
ず
。
湯
乃
ち
身
を
以
て
桑
林
に
祷
る
。
曰
く
、
余
一
人
罪
有
り
。
万
夫
に
及
ぶ
こ
と
無
か
れ
。
万
夫
罪
有
れ
ば
、
余
一
人
に
在
り
。
一
人
の
不
敏
な
る
を
以
て
、
上
帝
鬼
神
を
し
て
民
の
命
を
傷
つ
け
し
む
る
こ
と
無
か
れ
、
と
。
是
に
於
て
其
の
髪
を
剪
り
、
其
の
手
を
し
、
身
を
以
て
犠
牲
と
為
し
、
用もつ
て
福
を
上
帝
に
祈
る
。
民
乃
ち
甚
だ
説
び
、
雨
乃
ち
大
い
に
至
る
。
則
ち
湯
は
鬼
神
の
化
、
人
事
の
伝
に
達
す
る
な
り
。
夏
を
破
り
天
下
を
治
め
た
湯
王
は
、
五
年
間
旱
に
よ
る
不
作
に
苦
し
ん
だ
末
、
み
ず
か
ら
桑
林
の
中
で
天
に
祈
る
と
民
は
大
い
に
喜
び
、
や
が
て
大
雨
が
降
っ
た
と
い
う
。
留
意
す
べ
き
は
、
罪
は
自
分
ひ
と
り
に
あ
る
か
ら
民
の
命
を
奪
わ
な
い
で
欲
し
い
と
、
髪
を
切
り
手
を
縛
り
、
我
が
身
を
犠
牲
に
し
て
天
に
祈
る
湯
王
像
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
雨
が
降
っ
た
か
ら
民
が
喜
ん
だ
の
で
は
な
く
、
民
が
喜
ん
だ
か
ら
雨
が
降
っ
た
と
い
う
説
話
の
順
序
立
て
に
重
要
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
湯
王
祈
祷
説
話
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
は
『
墨
子
』
七
患
篇
・
兼
愛
下
篇
に
も
見
え
て
い
る
か
ら
、
先
ず
、
こ
の
墨
家
の
資
料
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
る
。
故
に
夏
書
に
曰
く
、
禹
に
七
年
の
水
、
と
。
殷
書
に
曰
く
、
湯
に
五
年
の
旱
、
と
。	
（
七
患
）
且
つ
惟
だ
禹
誓
の
み
然
り
と
為
す
に
あ
ら
ず
、
湯
説
と
雖
も
、
即
ち
亦
た
猶
ほ
是
の
ご
と
き
な
り
。
湯
曰
く
、
惟
れ
予
、
小
子
履
、
敢
て
玄
牡
を
用もつ
て
上
天
后
に
告
げ
ん
。
曰ここ
に
今
天
大
旱
し
、
即
ち
朕
が
身
履
に
当
る
。
未
だ
罪
を
上
下
に
得
る
を
知
ら
ず
。
善
有
れ
ば
敢
て
蔽
は
ず
、
罪
有
れ
ば
敢
へ
て
赦
さ
ず
。
簡
ぶ
は
帝
の
心
に
在
り
。
万
方
罪
有
れ
ば
、
即
ち
朕
が
身
に
当
て
よ
。
朕
が
身
、
罪
有
る
も
、
万
方
に
及
ぼ
す
こ
と
無
か
れ
。	
（
兼
愛
下
）
右
に
示
し
た
七
患
篇
の
資
料
は
墨
家
の
伝
え
る
「
夏
書
」「
殷
書
」
を
引
用
し
、
今
日
の
儒
家
の
伝
え
る
「
尚
書
」
に
は
見
え
な
い
記
事
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
兼
愛
下
篇
の
資
料
に
も
同
じ
く
「
禹
誓
」「
湯
説
」
と
い
う
具
体
的
な
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
順
民
篇
の
湯
王
祈
祷
説
話
に
は
、
引
用
す
る
書
名
が
見
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
罪
が
あ
れ
ば
自
分
一
人
の
罪
で
あ
る
か
ら
、
万
民
に
及
ぼ
さ
な
い
で
欲
し
い
」
と
い
う
湯
王
祈
祷
説
話
は
、
今
見
た
兼
愛
下
篇
だ
け
二
三
四
で
な
く
、
兼
愛
中
篇
に
も
同
種
の
記
事
が
見
え
る
。
昔
者
武
王
、
事
を
泰
山
に
将おこなひ
隧
す
。
伝
に
曰
く
、
泰
山
、
有
道
の
曽
孫
周
王
、
事
有
り
。
…
…
万
方
罪
有
れ
ば
、
予
一
人
を
維つな
げ
、
と
。
此
れ
武
王
の
事
を
言
ふ
な
り
。	
（
兼
愛
中
）
泰
山
で
祭
祀
を
行
っ
た
武
王
の
言
葉
は
、
湯
王
の
祈
祷
説
話
と
同
一
内
様
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
帝
王
像
は
湯
王
だ
け
で
な
く
兼
愛
中
篇
の
武
王
に
も
確
認
で
き
た
。
こ
の
特
異
な
祈
祷
を
行
う
帝
王
像
は
、
次
に
示
す
資
料
か
ら
墨
家
の
尚
同
思
想
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
天
子
な
る
者
は
、
固
よ
り
天
下
の
仁
人
な
り
。
天
下
の
万
民
を
挙
げ
て
以
て
天
子
を
法
と
す
れ
ば
、
夫
れ
天
下
、
何
の
説
あ
り
て
治
ま
ら
ざ
ら
ん
や
。
…
…
夫
れ
既
に
天
子
に
尚
同
す
れ
ど
も
、
未
だ
天
に
尚
同
せ
ざ
る
者
は
、
則
ち
天
菑
将
に
猶
ほ
未
だ
止
ま
ざ
ら
ん
と
す
る
な
り
。
故
に
当すなはち
夫
の
寒
熱
節
な
ら
ず
、
雪
霜
雨
露
時
な
ら
ず
、
五
穀
熟
せ
ず
、
六
畜
遂
げ
ず
、
疾
菑
戻
疫
、
飄
風
苦
雨
、
荐しき
りに
臻あつ
ま
り
て
至
る
者
の
若
き
は
、
此
れ
天
の
罰
を
降
せ
る
な
り
。
将
に
以
て
下
人
の
天
に
尚
同
せ
ざ
る
者
を
罰
せ
ん
と
す
る
な
り
。
故
に
古
は
聖
王
、
天
鬼
の
欲
す
る
所
を
明
ら
か
に
し
て
、
天
鬼
の
憎
む
所
を
避
け
、
以
て
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
こ
と
を
求
む
。
是
を
以
て
天
下
の
万
民
を
率
ゐ
、
斎
戒
沐
浴
し
、
潔
く
酒
礼
粢
盛
を
為
り
、
以
て
天
鬼
を
祭
祀
す
。	（
尚
同
中
）
是
の
故
に
上
は
天
鬼
、
其
の
政
長
為
る
を
厚
く
す
る
こ
と
有
り
、
下
は
万
民
、
其
の
政
長
為
る
を
便
利
と
す
る
こ
と
有
り
。
天
鬼
の
深
厚
と
す
る
所
に
し
て
、
能
く
彊
め
て
事
に
従
へ
ば
、
則
ち
天
鬼
の
福
得
可
き
な
り
。	
（
尚
同
中
）
天
子
善
を
為
せ
ば
、
天
能
く
之
を
賞
し
、
天
子
暴
を
為
せ
ば
、
天
能
く
之
を
罰
す
。
天
子
疾
病
禍
祟
有
れ
ば
、
必
ず
斎
戒
沐
浴
し
、
潔
く
酒
醴
・
粢
盛
を
為
り
、
以
て
天
鬼
を
祭
祀
す
れ
ば
、
則
ち
天
能
く
之
を
除
去
す
。	
（
天
志
中
）
天
子
善
有
れ
ば
、
天
能
く
之
を
賞
し
、
天
子
過
ち
有
れ
ば
、
天
能
く
之
を
罰
す
。
天
子
の
賞
罰
当
ら
ず
、
聴
獄
中
ら
ざ
れ
ば
、
天
は
疾
病
禍
祟
を
下
し
、
霜
露
時
な
ら
ず
。	
（
天
志
下
）
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
三
五
天
子
は
、
万
民
の
中
で
最
も
徳
の
高
い
者
で
あ
り
、
万
民
の
手
本
と
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
天
下
の
万
民
は
天
子
に
対
し
て
、
さ
ら
に
至
高
の
存
在
で
あ
る
天
に
も
尚
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
季
節
外
れ
の
暑
さ
・
寒
さ
、
時
期
外
れ
の
雪
・
霜
・
雨
・
露
の
到
来
、
五
穀
の
不
作
、
家
畜
が
成
育
せ
ず
、
病
ひ
・
災
い
・
疫
病
・
突
風
・
長
雨
な
ど
の
不
吉
な
現
象
が
続
い
て
起
こ
る
の
は
、
天
が
罰
を
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
聖
王
は
み
ず
か
ら
天
下
の
万
民
の
先
頭
に
立
っ
て
斎
戒
沐
浴
し
、
酒
や
穀
物
の
供
え
物
を
作
り
、
天
を
祀
る
儀
式
を
行
う
。
今
見
た
兼
愛
下
篇
に
記
さ
れ
た
湯
王
・
兼
愛
中
篇
の
武
王
の
祈
祷
す
る
帝
王
像
は
、
こ
の
よ
う
な
墨
家
の
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
を
順
民
篇
に
戻
す
と
、
序
文
に
「
先
王
は
先
づ
民
心
に
順
ふ
。
故
に
功
名
成
る
。
夫
れ
徳
を
以
て
民
心
を
得
、
以
て
大
い
に
功
名
を
立
つ
る
者
は
、
上
世
多
く
之
れ
有
り
。
民
心
を
失
ひ
て
功
名
を
立
つ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
曽
て
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
「
功
名
」
と
い
う
語
が
三
度
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
後
で
詳
し
く
考
察
す
る
よ
う
に
、「
功
」「
功
名
」
は
本
来
墨
家
の
専
論
で
あ
り
、「
功
名
」
は
『
墨
子
』
親
士
篇
・
脩
身
篇
に
特
有
の
語
で
あ
る
。
親
士
篇
は
道
家
の
影
響
を
受
け
た
墨
家
の
末
流
に
よ
っ
て
、
戦
国
末
ま
た
は
秦
帝
国
の
初
め
に
成
立
し
た
と
推
量
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
邊
卓
氏
の
指
摘
（
注
３
）が
あ
り
、
ま
た
、
湯
王
祈
祷
説
話
の
末
尾
に
見
え
る
「
鬼
神
」
は
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
特
有
の
語
で
あ
る
。
明
鬼
下
篇
は
秦
墨
の
作
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
渡
辺
卓
氏
に
よ
っ
て
論
考
が
出
さ
れ
て
い（注
４
）る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
季
秋
紀
順
民
篇
は
秦
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
順
民
篇
で
は
天
子
の
天
に
対
す
る
尚
同
思
想
を
民
意
の
獲
得
に
応
用
し
た
も
の
で
、
墨
家
の
伝
え
る
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
書
名
を
意
図
的
に
伏
せ
て
書
か
れ
た
の
が
順
民
篇
の
湯
王
祈
祷
説
話
で
あ
る
。
伏
せ
ら
れ
た
の
は
書
名
だ
け
で
は
な
い
。
七
患
篇
・
兼
愛
下
篇
に
湯
王
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
禹
に
関
す
る
記
述
が
順
民
篇
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
墨
家
の
伝
え
る
書
や
禹
と
い
う
名
を
控
え
た
の
は
、
墨
家
色
を
薄
め
る
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
秦
王
朝
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
当
時
の
秦
墨
が
置
か
れ
た
状
況
を
物
語
る
。
二
三
六
以
上
の
考
察
か
ら
、
順
民
篇
の
湯
王
祈
祷
説
話
は
『
墨
子
』
尚
同
中
篇
・
兼
愛
中
篇
・
兼
愛
下
篇
・
天
志
中
篇
・
天
志
下
篇
の
天
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
湯
王
の
「
万
方
罪
有
れ
ば
、
即
ち
朕
が
身
に
当
て
よ
」（
兼
愛
下
）・
武
王
の
「
万
方
罪
有
れ
ば
、
予
一
人
を
維
げ
」（
兼
愛
中
）
と
い
う
尚
同
思
想
は
、
秦
墨
に
よ
っ
て
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
罪
は
自
分
一
人
に
存
す
る
と
自
覚
す
る
君
主
は
、
天
意
に
沿
う
た
め
常
に
自
省
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
省
的
な
君
主
こ
そ
が
国
家
を
安
泰
に
保
ち
、
天
下
を
治
め
る
と
い
う
帝
王
論
が
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
先
己
篇
・
論
人
篇
に
見
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
墨
子
』
脩
身
篇
・
所
染
篇
に
も
こ
れ
と
良
く
似
た
記
述
が
あ
る
か
ら
、
次
に
両
書
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
最
初
に
季
春
紀
先
己
篇
・
論
人
篇
、
続
い
て
脩
身
篇
・
所
染
篇
の
資
料
を
掲
げ
、
先
己
篇
・
論
人
篇
の
資
料
の
順
に
沿
っ
て
考
察
を
行
う
。
な
お
、
読
み
易
さ
に
配
慮
し
て
、
資
料
は
適
宜
章
段
分
け
し
、
通
し
番
号
を
付
け
た
。
１　
湯
、
伊
尹
に
問
ひ
て
曰
く
、
天
下
を
取
ら
ん
と
欲
す
、
若
何
、
と
。
伊
尹
対
へ
て
曰
く
、
天
下
を
取
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
天
下
は
取
る
可
か
ら
ず
。
取
る
可
く
ん
ば
、
身
将
に
先
ず
取
る
べ
し
。
凡
そ
事
の
本
は
、
必
ず
身
を
治
む
る
を
先
と
す
。
其
の
大
宝
を
嗇
し
み
、
其
の
新
を
用
ひ
、
其
の
陳
を
棄
つ
れ
ば
、
腠
理
は
遂
通
し
、
精
気
は
日
々
新
た
に
、
邪
気
は
尽
く
去
る
。
其
の
天
年
に
及
べ
ば
、
此
を
之
れ
真
人
と
謂
ふ
。
昔
者
、
先
聖
王
は
其
の
身
を
成
し
て
天
下
成
り
、
そ
の
身
を
治
め
て
天
下
治
ま
る
。	（
季
春
紀
先
己
）
２　
故
に
善
く
響
か
せ
る
者
は
、
響
き
に
於
て
せ
ず
し
て
声
に
於
て
し
、
善
く
影
つ
く
る
者
は
、
影
に
於
て
せ
ず
し
て
形
に
於
て
す
。
天
下
を
為
む
る
者
は
、
天
下
に
於
て
せ
ず
し
て
身
に
於
て
す
。
詩
に
曰
く
、
淑
人
君
子
、
其
の
儀
忒たが
は
ず
、
其
の
儀
忒
は
ず
し
て
、
是
の
四
国
を
正
す
、
と
。
諸
を
身
に
正
し
く
す
る
を
言
ふ
な
り
。	
（
季
春
紀
先
己
）
３　
故
に
其
の
道
に
反
れ
ば
而すなはち
身
善
く
、
義
を
行
へ
ば
則
ち
人
善
く
、
君
道
を
備
ふ
る
こ
と
を
楽
し
め
ば
、
而
ち
百
官
已
に
治
ま
り
、
万
民
已
に
利
あ
り
。
三
者
の
成
る
は
無
為
に
在
り
。
無
為
の
道
を
ば
天
に
勝まか
す
と
曰
ひ
、
義
を
ば
身
を
利
す
る
と
曰
ひ
、
君
を
ば
身
す
る
こ
と
勿
し
と
曰
ふ
。
身
す
る
こ
と
勿
け
れ
ば
督ただ
し
く
聴
き
、
身
を
利
す
れ
ば
平
静
、
天
に
勝
せ
ば
性
に
順
ふ
。
性
に
順
へ
ば
則
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
三
七
ち
聡
明
に
し
て
寿
長
く
、
平
静
な
れ
ば
則
ち
業
進
み
、
郷むか
ふ
る
こ
と
を
楽
し
み
、
督
し
く
聴
け
ば
則
ち
姦
塞
が
り
て
皇まど
は
ず
。
４　
是
の
故
に
、
百
仭
の
松
も
、
本
、
下
に
傷
つ
け
ば
、
末
、
上
に
槁
る
。
…
…
故
に
心
得
て
聴
く
こ
と
得
、
聴
く
こ
と
得
て
事
得
、
事
得
て
功
名
得
。
…
…
亡
国
辱
主
愈
々
衆
し
。
事
と
す
る
所
の
者
、
末
な
れ
ば
な
り
。	
（
季
春
紀
先
己
）
５　
丘
、
之
を
聞
く
。
之
を
身
に
得
る
者
は
、
之
を
人
に
得
、
之
を
身
に
失
ふ
者
は
、
之
を
人
に
失
ふ
、
と
。
門
戸
を
出
で
ず
し
て
天
下
治
ま
る
と
は
、
其
れ
唯
だ
己
が
身
に
反
る
こ
と
を
知
る
者
か
、
と
。	
（
季
春
紀
先
己
）
６　
主
道
は
約
に
し
て
君
守
は
近
し
。
太
上
は
諸
を
己
に
反
す
。
其
の
次
は
諸
を
人
に
求
む
。
其
の
之
を
索
む
る
こ
と
彌
々
遠
け
れ
ば
、
其
の
之
を
推
す
こ
と
彌
々
疏
な
り
。
其
の
之
を
求
む
る
こ
と
彌
々
彊
け
れ
ば
、
其
の
之
を
失
ふ
こ
と
彌
々
遠
し
。	
（
季
春
紀
論
人
）
７　
何
を
か
諸
を
己
に
反
す
と
謂
ふ
や
。
耳
目
を
適
に
し
、
嗜
欲
を
節
し
、
智
謀
を
釈
て
、
巧
故
を
去
り
、
而
し
て
意
を
無
窮
の
次
に
遊
ば
せ
、
心
を
自
然
の
塗
に
事お
く
。
此
く
の
若
く
な
れ
ば
則
ち
以
て
其
の
天
を
害
な
ふ
こ
と
無
し
。
以
て
其
の
天
を
害
な
ふ
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
精
を
知
る
。
精
を
知
れ
ば
則
ち
神
を
知
る
。
神
を
知
る
、
之
を
一
を
得
と
謂
ふ
。	
（
季
春
紀
論
人
）
８　
故
に
知
、
一
を
知
れ
ば
、
則
ち
物
に
応
じ
て
変
化
し
、
闊
大
淵
深
に
し
て
、
測
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
徳
行
の
昭
美
な
る
こ
と
、
日
月
に
比
び
て
、
息
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
豪
士
時
に
之いた
り
、
遠
方
よ
り
来
賓
す
る
こ
と
塞とど
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。	
（
季
春
紀
論
人
）
９　
故
に
知
、
一
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
若
く
然
り
。
則
ち
何
の
事
に
か
之
れ
勝
へ
ざ
ら
ん
。
何
の
物
に
か
之
れ
応
ぜ
ざ
ら
ん
。
之
を
譬
ふ
れ
ば
、
御
者
の
諸
を
己
に
反
せ
ば
、
則
ち
車
軽
く
馬
利
に
、
遠
き
を
致
し
険
を
履
め
ど
も
、
倦
ま
ざ
る
が
若
し
。
昔
、
上
世
の
亡
主
は
、
罪
を
以
て
人
に
在
り
と
為
す
。
故
に
日
々
殺
僇
し
て
止
ま
ず
、
以
て
亡
ぶ
る
に
至
れ
ど
も
悟
ら
ず
。
三
代
の
興
王
は
、
罪
を
以
て
己
に
在
り
と
為
す
。
故
に
日
々
功
あ
り
て
衰
へ
ず
、
以
て
王
た
る
に
至
る
。	
（
季
春
紀
論
人
）
10　
凡
そ
人
を
論
ず
る
に
は
、
通
ず
れ
ば
則
ち
其
の
礼
す
る
所
を
観
、
貴
け
れ
ば
則
ち
其
の
進
む
る
所
を
観
、
富
め
ば
則
ち
其
の
養
ふ
所
を
観
、
聴
け
ば
則
ち
其
の
行
ふ
所
を
観
、
止
ま
れ
ば
則
ち
其
の
好
む
所
を
観
、
習
へ
ば
則
ち
其
の
言
ふ
所
を
観
、
窮
す
れ
ば
則
ち
其
二
三
八
の
受
け
ざ
る
所
を
観
、
賤
し
け
れ
ば
則
ち
其
の
為
さ
ざ
る
所
を
観
る
。
之
を
喜
ば
せ
て
以
て
其
の
守
を
験
し
、
之
を
楽
し
ま
せ
て
以
て
其
の
僻
を
験
し
、
之
を
怒
ら
せ
て
以
て
其
の
節
を
験
し
、
之
を
懼
れ
さ
せ
て
以
て
其
の
持
を
験
し
、
之
を
哀
し
ま
せ
て
以
て
其
の
人
を
験
し
、
之
を
苦
し
ま
せ
て
以
て
其
の
志
を
験
す
。
八
観
六
験
、
此
れ
賢
主
の
人
を
論
ず
る
所
以
な
り
。	
（
季
春
紀
論
人
）
Ａ　
君
子
は
戦
ひ
は
陳
有
り
と
雖
も
、
勇
を
ば
本
と
為
す
。
喪
は
礼
有
り
と
雖
も
、
哀
を
ば
本
と
為
す
。
士
は
学
有
り
と
雖
も
、
行
ひ
を
ば
本
と
為
す
。
是
の
故
に
本
を
置た
つ
る
こ
と
安
か
ら
ざ
れ
ば
、
末
を
豊
か
に
す
る
を
務
む
る
こ
と
無
か
れ
。
近
き
者
親
し
ま
ざ
れ
ば
、
遠
き
を
来
し
む
る
を
務
む
る
こ
と
無
か
れ
。	
（『
墨
子
』
脩
身
）
Ｂ　
是
の
故
に
先
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、
必
ず
邇ちか
き
を
察
し
て
遠
き
を
来
し
む
。
君
子
は
邇
き
を
察
し
て
、
邇
く
脩
む
る
者
な
り
。
行
ひ
を
脩
め
ず
し
て
毀
ら
る
る
を
見
れ
ば
、
之
を
身
に
反
す
者
な
り
。	
（『
墨
子
』
脩
身
）
Ｃ　
君
子
の
道
や
、
貧
し
け
れ
ば
則
ち
廉
を
見
、
富
め
ば
則
ち
義
を
見
、
生
き
れ
ば
則
ち
愛
を
見
、
死
す
れ
ば
則
ち
哀
を
見
る
。
四
つ
の
行
ひ
は
虚
假
な
る
可
か
ら
ず
。
之
を
身
に
反
す
者
な
り
。	
（『
墨
子
』
脩
身
）
Ｄ　
本
固
な
ら
ざ
る
者
は
、
末
、
必
ず
幾あやふし
。
雄
な
れ
ど
も
脩
め
ざ
る
者
は
、
其
の
後
、
必
ず
惰おこたる
。
原
濁
る
者
は
、
流
れ
清
か
ら
ず
。
行
ひ
信
な
ら
ざ
る
者
は
、
名
、
必
ず
秏やぶ
る
。
名
は
徒
に
は
生
ぜ
ず
。
誉
は
自
ら
長
ぜ
ず
。
功
成
り
名
遂
ぐ
る
も
、
名
誉
は
虚
假
な
る
可
か
ら
ず
。
之
を
身
に
反
す
者
な
り
。	
（『
墨
子
』
脩
身
）
Ｅ　
故
に
善
く
君
為
る
者
は
、
人
を
論
ず
る
に
労
し
て
、
官
を
治
む
る
に
佚
す
。	
（『
墨
子
』
所
染
）
資
料
１
に
つ
い
て
。
先
己
篇
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
湯
と
伊
尹
の
問
答
（
注
５
）
説
話
で
あ
る
が
、
先
己
篇
に
は
序
文
が
な
く
、
こ
の
問
答
説
話
に
続
く
記
述
の
多
く
が
「
故
に
云
々
」
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
問
答
説
話
が
序
文
を
兼
ね
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
論
を
展
開
し
て
い
る
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
三
九
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
答
説
話
は
、
湯
が
伊
尹
に
天
下
を
取
る
方
法
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
伊
尹
の
答
え
は
、
天
下
を
取
る
た
め
に
は
先
ず
自
分
自
身
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
精
気
を
大
切
に
し
て
そ
の
新
陳
代
謝
を
心
が
け
、
邪
気
を
払
う
こ
と
な
ど
を
進
言
す
る
伊
尹
の
言
葉
は
養
生
家
言
を
思
わ
せ
る
。「
身
将
に
先
ず
取
る
べ
し
」「
必
ず
身
を
治
む
る
を
先
と
す
」
と
い
う
の
は
「
君
主
の
身
体
」
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
、「
君
主
の
心
の
在
り
方
」
を
論
ず
る
先
己
篇
の
内
容
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
湯
と
伊
尹
の
問
答
説
話
は
孝
行
覧
本
味
篇
に
も
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
。
資
料
２
に
つ
い
て
。
響
や
影
を
巧
み
に
作
る
者
は
、
そ
の
本
と
な
る
音
や
形
を
整
え
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
と
い
う
譬
え
を
引
用
し
て
、
根
本
を
治
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
資
料
４
に
「
本
、
下
に
傷
つ
け
ば
、
末
、
上
に
槁
る
」「
事
と
す
る
所
の
者
、
末
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
の
と
同
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
資
料
２
末
尾
の
「
諸
を
身
に
正
し
く
す
る
を
言
ふ
な
り
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
下
を
治
め
る
人
は
、
末
（
天
下
）
で
は
な
く
本
（
身
）
を
治
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
儒
家
の
修
身
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、『
墨
子
』
脩
身
篇
に
も
、
根
本
が
確
立
し
な
け
れ
ば
末
節
を
豊
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
資
料
１
と
同
旨
の
記
事
が
見
え
る
（
資
料
Ａ
・
Ｄ
）。
そ
も
そ
も
「
本
」
を
重
視
す
る
と
い
う
論
述
は
、
墨
家
が
思
想
を
語
る
上
で
の
常
套
句
と
し
て
多
用
す
る
。「
本
を
固
く
し
て
財
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
財
は
足
る
」（
七
患
）、「
是
を
以
て
必
ず
為
に
三
本
を
置
く
。
何
を
か
三
本
と
謂
ふ
。
曰
く
、
爵
位
高
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
は
敬
せ
ざ
る
な
り
云
々
」（
尚
賢
中
）、「
苟
も
王
公
大
人
、
本
賢
を
尚
び
政
を
為
す
の
本
た
る
こ
と
を
失
は
ば
云
々
」（
尚
賢
下
）、「
賢
を
尚
ぶ
は
、
天
鬼
百
姓
の
利
に
し
て
政
事
の
本
な
り
」（
尚
賢
下
）、「
仁
義
の
本
を
本
察
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
天
の
意
は
慎
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
」（
天
志
中
）、「
故
に
言
に
必
ず
三
表
有
り
。
何
を
か
三
表
と
謂
ふ
。
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
、
之
を
本
づ
く
る
者
有
り
、
之
を
原はか
る
者
有
り
、
之
を
用
ふ
る
者
有
り
。
何
に
於
て
之
を
本
づ
く
る
。
上
は
之
を
古
の
聖
王
の
事
に
本
づ
く
」（
非
命
上
）、「
本
に
倍
き
事
を
棄
て
て
怠
傲
に
安
ん
ず
」（
非
儒
下
）
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
用
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
資
料
２
・
４
は
『
墨
子
』
脩
身
篇
の
記
述
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
二
四
〇
資
料
３
に
つ
い
て
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
天
下
を
治
め
る
君
主
の
治
身
「
其
の
道
に
反
る
」
は
、
か
な
り
多
様
で
あ
る
。「
義
を
行
へ
ば
則
ち
人
善
く
」「
義
を
ば
身
を
利
す
る
」「
身
を
利
す
れ
ば
平
静
」「
平
静
な
れ
ば
則
ち
業
進
み
、
郷
ふ
る
こ
と
を
楽
し
む
」（
以
上
、
墨
家
思
想
）
だ
け
で
な
く
、「
君
道
を
備
ふ
る
こ
と
を
楽
し
め
ば
、
而
ち
百
官
已
に
治
ま
り
」「
君
を
ば
身
す
る
こ
と
勿
し
と
曰
ふ
。
身
す
る
こ
と
勿
け
れ
ば
督
し
く
聴
く
」（
以
上
、
道
法
思
想
）、「
三
者
の
成
る
は
無
為
に
在
り
」「
無
為
の
道
を
ば
天
に
勝
す
と
曰
ふ
」（
以
上
、
道
家
の
無
為
）、「
其
の
道
に
反
れ
ば
、
而
ち
身
善
く
」（
儒
家
の
修
身
）、「
性
に
順
へ
ば
則
ち
聡
明
に
し
て
寿
長
く
」（
養
生
家
）
な
ど
の
思
想
が
混
在
し
て
い
る
。
先
己
篇
は
そ
の
篇
名
の
ご
と
く
、
天
下
を
治
め
る
た
め
に
は
、
先
ず
（
本
で
あ
る
）
君
主
が
自
分
自
身
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
を
論
旨
と
す
る
。「
其
の
道
に
反
る
」（
資
料
３
）・「
己
が
身
に
反
る
」（
資
料
５
）、
続
く
論
人
篇
に
も
「
諸
を
己
に
反
す
」
と
い
う
先
己
篇
と
同
一
の
特
徴
的
な
語
（
資
料
６
・
７
・
９
）
を
繰
り
返
し
、
い
ず
れ
も
「
自
分
自
身
に
顧
み
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
先
己
篇
と
論
人
篇
は
隣
接
す
る
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
先
己
篇
の
末
文
は
「
門
戸
を
出
で
ず
し
て
天
下
治
ま
る
と
は
、
其
れ
唯
だ
己
が
身
に
反
る
こ
と
を
知
る
者
か
」
で
結
ば
れ
、
続
く
論
人
篇
の
冒
頭
は
「
主
道
は
約
に
し
て
君
守
は
近
し
。
太
上
は
諸
を
己
に
反
す
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
両
篇
は
本
来
一
連
の
文
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
、
文
量
の
都
合
か
ら
本
書
編
纂
の
段
階
で
二
篇
に
分
割
し
た
と
考
え
ら
（
注
６
）
れ
る
。
先
己
篇
だ
け
で
な
く
論
人
篇
に
も
「
己
に
反
す
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
今
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
論
人
篇
に
は
「
己
に
反
す
」
と
同
義
と
思
わ
れ
る
「
一
を
得
」
と
い
う
語
が
見
え
る
（
資
料
７
）。「
得
一
」
と
は
、『
老
子
』
三
十
九
章
に
「
天
は
一
を
得
て
以
て
清
く
、
地
は
一
を
得
て
以
て
寧
く
、
神
は
一
を
得
て
以
て
霊
に
、
谷
は
一
を
得
て
以
て
盈
ち
、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
き
、
侯
王
は
一
を
得
て
以
て
天
下
の
貞
と
為
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
万
物
の
そ
れ
ぞ
れ
所
あ
ら
し
め
る
は
た
ら
き
「
道
」
と
同
義
で
、
要
す
る
に
、
己
に
反
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
と
一
体
と
な
る
と
い
う
道
家
的
な
治
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
四
一
身
で
あ
る
。
さ
ら
に
資
料
８
・
９
に
は
「
知
一
」
と
い
う
語
が
見
え
る
が
、「
得
一
」
と
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
注
目
す
べ
き
は
『
墨
子
』
脩
身
篇
に
、
君
子
が
謙
虚
に
自
身
を
反
省
す
る
と
い
う
意
味
の
「
之
を
身
に
反
す
」
と
い
う
特
徴
的
な
語
が
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
る
（
資
料
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
）。
先
己
篇
の
「
其
の
道
に
反
る
」
に
は
、
儒
家
・
墨
家
・
道
家
だ
け
で
な
く
黄
老
に
通
ず
る
道
法
思（注
７
）想
・
養
生
家
言
な
ど
の
雑
多
な
思
想
が
融
合
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
、
資
料
２
・
４
が
脩
身
篇
に
基
づ
く
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
己
篇
・
論
人
篇
の
「
己
に
反
す
」
と
い
う
思
想
は
『
墨
子
』
脩
身
篇
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
４
に
つ
い
て
。
仲
春
紀
功
名
篇
に
は
、
こ
れ
と
良
く
似
た
内
容
の
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。
其
の
道
に
由
れ
ば
、
功
名
の
逃
ぐ
る
を
得
可
か
ら
ず
…
…
善
く
君
た
る
者
は
、
蠻
夷
反
舌
、
殊
浴
異
習
、
皆
な
之
に
服
す
…
…
人
主
賢
な
れ
ば
則
ち
豪
桀
之
に
帰
す
。
故
に
聖
王
は
、
之
に
帰
せ
し
む
る
に
務
め
ず
し
て
其
の
帰
す
る
所
以
を
務
む
。	
（
仲
春
紀
功
名
）
右
に
示
し
た
功
名
篇
の
「
其
の
道
」
と
は
（
儒
家
的
な
）
徳
で
あ
り
、「
帰
せ
し
む
」
と
は
、
い
に
し
え
の
聖
王
の
も
と
に
豪
傑
の
士
・
蛮
夷
の
国
々
が
帰
属
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、「
帰
す
る
所
以
」
と
は
、「
其
の
道
」
す
な
わ
ち
「
徳
」
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
功
名
篇
の
こ
の
一
文
の
趣
旨
は
、
い
に
し
え
の
聖
王
は
功
名
を
得
る
た
め
に
民
意
を
集
め
る
こ
と
に
は
つ
と
め
ず
、
先
ず
自
分
自
身
の
徳
を
厚
く
す
る
事
を
心
掛
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
資
料
４
の
「
心
得
」
と
は
、
心
に
（
道
家
的
な
）
道
を
得
る
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
趣
旨
は
、
君
主
が
自
分
自
身
の
心
に
道
を
得
れ
ば
、
民
の
意
見
を
正
し
く
聴
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
政
務
を
う
ま
く
執
り
行
う
事
が
で
き
、
功
名
を
得
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
君
主
が
心
に
保
つ
べ
き
も
の
と
し
て
、
今
見
た
功
名
篇
の
資
料
で
は
儒
家
的
な
徳
を
、
先
己
篇
（
資
料
４
）
で
は
道
家
的
な
道
を
説
く
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
君
主
が
功
名
を
得
る
方
策
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
功
・
功
名
は
墨
家
の
統
治
論
に
お
い
て
、
君
臣
間
を
問
わ
ず
要
求
さ
れ
る
。『
墨
子
』
親
士
篇
に
は
、
国
を
追
わ
れ
敗
戦
の
屈
辱
を
味
二
四
二
わ
っ
た
末
、
諸
侯
の
覇
者
・
賢
君
に
そ
の
名
を
連
ね
た
君
主
と
し
て
晋
の
文
公
・
斉
の
桓
公
・
越
王
句
踐
を
挙
げ
「
三
子
の
能
く
名
を
達
し
、
功
を
天
下
に
成
す
は
、
皆
な
其
の
国
に
於
て
大
醜
を
抑やすんず
れ
ば
な
り
」、
ま
た
所
染
篇
に
は
舜
・
禹
・
湯
・
武
王
を
列
挙
し
、「
故
に
天
下
に
王
た
り
、
立
ち
て
天
子
と
為
り
、
功
名
は
天
地
を
蔽
ふ
」
と
し
、
さ
ら
に
斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
・
楚
の
荘
王
・
呉
の
闔
閭
・
越
王
句
踐
を
列
挙
し
て
「
此
の
五
君
は
染
ま
る
所
当
れ
り
。
故
に
諸
侯
に
覇
た
り
。
功
名
は
後
世
に
伝
は
る
」
と
記
し
て
い
る
他
、「
名
は
徒
に
は
生
ぜ
ず
。
誉
は
自
ら
長
ぜ
ず
。
功
成
り
名
遂
ぐ
る
も
、
名
誉
は
虚
假
な
る
可
か
ら
ず
」（
修
身
篇
）、「
其
の
極
賞
を
以もち
ひ
て
以
て
無
功
に
賜
ふ
」（
七
患
）、「
故
に
是
の
時
に
当
り
、
徳
を
以
て
列
に
就
き
、
官
を
以
て
事
に
服
し
、
労
を
以
て
賞
を
殿さだ
め
、
功
を
量
り
て
禄
を
分
つ
。
故
に
官
に
常
貴
無
く
し
て
、
民
に
終
賤
無
し
」（
尚
賢
上
）、「
故
に
士
を
得
れ
ば
則
ち
謀
は
困くるしま
ず
、
体
は
労
せ
ず
、
名
立
ち
て
功
成
り
、
美
章
れ
て
悪
生
ぜ
ず
」（
尚
賢
上
）、「
乃
ち
三
后
に
名
じ
、
功
を
民
に
恤めぐ
ま
し
む
」（
尚
賢
中
）、「
故
に
古
へ
聖
人
の
事
を
済な
し
功
を
成
し
、
名
を
後
世
に
垂
る
る
所
以
は
、
他
故
異
物
無
し
」（
尚
同
中
）、「
天
下
の
百
姓
を
率
ゐ
て
以
て
農つと
め
て
上
帝
山
川
の
鬼
神
に
臣
事
し
、
人
を
利
す
る
こ
と
多
く
、
故
に
功
も
又
た
大
な
り
」（
非
攻
下
）、「
功
と
は
民
を
利
す
る
な
り
」（
経
上
）、「
神
に
治
な
る
者
は
、
衆
人
其
の
功
を
知
ら
ず
」（
公
輸
篇
）、「
大
臣
上
に
功
労
有
る
者
多
く
、
主
信
じ
て
以
て
義
と
し
、
万
民
之
を
楽
し
む
こ
と
窮
ま
り
無
し
」（
備
城
門
）
な
ど
、
墨
家
の
論
述
に
功
・
功
名
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
親
士
篇
・
修
身
篇
に
は
功
だ
け
で
な
く
功
名
が
説
か
れ
て
い
る
事
に
留
意
し
た
い
。
改
め
て
『
呂
氏
春
秋
』
の
功
名
篇
を
見
る
と
、
功
名
と
い
う
篇
名
は
今
述
べ
た
よ
う
に
墨
家
色
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
仲
春
紀
功
名
篇
の
直
前
に
は
当
染
篇
が
置
か
れ
、
両
篇
は
連
続
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
染
篇
は
所
染
篇
を
潤
色
し
て
成
っ
た
事
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
の
（
注
８
）
指
摘
の
通
り
で
、
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
功
名
篇
も
ま
た
先
己
篇
同
様
、
秦
墨
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
資
料
10
に
つ
い
て
。
論
人
篇
の
末
尾
に
あ
る
人
物
鑑
定
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
種
の
文
が
、
脩
身
篇
（
資
料
Ｃ
）
に
見
え
る
こ
と
に
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
四
三
注
目
し
た
い
。
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、「
通
ず
れ
ば
則
ち
其
の
礼
す
る
所
を
観
る
」（
論
人
篇
）
に
対
し
て
「
生
き
れ
ば
則
ち
愛
を
見
る
」（
脩
身
篇
）、「
富
め
ば
則
ち
其
の
養
ふ
所
を
観
る
」（
論
人
篇
）
に
対
し
て
「
富
め
ば
則
ち
義
を
見
る
」（
脩
身
篇
）、「
賤
し
け
れ
ば
則
ち
其
の
為
さ
ざ
る
所
を
見
る
」（
論
人
篇
）
に
対
し
て
「
貧
し
け
れ
ば
則
ち
廉
を
見
る
」（
脩
身
篇
）、「
之
を
哀
し
ま
せ
て
以
て
其
の
人
を
験
す
」（
論
人
篇
）
に
対
し
「
死
す
れ
ば
則
ち
哀
を
見
る
」（
脩
身
篇
）
が
、
ひ
と
ま
ず
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
資
料
10
の
書
き
出
し
「
凡
そ
人
を
論
ず
る
に
は
」
と
い
う
の
は
、
所
染
篇
（
資
料
Ｅ
）
に
も
「
善
く
君
為
る
者
は
、
人
を
論
ず
る
に
労
し
て
官
を
治
む
る
に
佚
す
」
と
あ
る
。
所
染
篇
は
『
呂
氏
春
秋
』
の
当
染
篇
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
人
物
鑑
定
論
は
本
来
、
墨
家
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
論
人
篇
の
資
料
10
と
脩
身
篇
の
資
料
Ｃ
の
記
述
を
比
べ
て
み
る
と
、
脩
身
篇
は
そ
の
全
篇
が
君
子
の
生
活
信
条
を
叙
述
す
る
も
の
で
、
君
子
の
守
る
べ
き
信
条
と
し
て
廉
・
義
・
愛
・
哀
の
四
条
を
挙
げ
て
い
る
。
一
方
、
論
人
篇
で
は
君
主
が
旨
と
す
べ
き
道
の
最
上
の
も
の
と
す
る
「
己
に
反
す
」
に
次
い
で
「
人
に
求
む
」
を
追
加
し
て
い
る
。
資
料
10
は
こ
の
「
人
に
求
む
」
方
法
で
あ
る
人
物
鑑
定
論
と
な
っ
て
い
る
が
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
多
様
で
、
八
観
六
験
の
他
に
資
料
で
は
省
略
し
た
が
、
六
戚
（
父
・
母
・
兄
・
弟
・
妻
・
子
）・
四
隠
（
交
友
・
故
旧
・
邑
里
・
門
郎
）
に
つ
い
て
の
論
述
が
続
き
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
主
が
人
を
判
断
す
る
手
立
て
の
人
臣
統
治
論
で
あ
る
。『
呂
氏
春
秋
』
に
は
論
人
篇
の
他
に
も
、
有
始
覧
務
本
篇
・
孝
行
覧
遇
合
篇
に
人
物
鑑
定
論
が
あ
り
、
務
本
篇
は
儒
家
の
孝
と
信
義
に
つ
い
て
、
遇
合
篇
で
は
尚
賢
思
想
に
も
と
づ
く
論
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
両
篇
は
い
ず
れ
も
墨
家
色
が
強
い
。
さ
て
、
先
己
篇
は
孝
行
覧
本
味
篇
の
形
成
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
本
味
篇
は
篇
の
大
半
が
湯
王
と
伊
尹
の
問
答
説
話
で
占
め
ら
れ
て
い
て
、
伊
尹
の
出
生
譚
か
ら
説
き
起
こ
し
、
や
が
て
湯
が
伊
尹
を
見
い
だ
す
経
緯
を
述
べ
、
続
い
て
伊
尹
が
湯
に
至
味
を
語
る
長
編
の
料
理
論
へ
と
展
開
す
る
。
伊
尹
が
料
理
論
を
述
べ
る
の
は
、
本
篇
冒
頭
の
出
生
譚
に
、
伊
尹
が
料
理
人
に
養
育
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
因
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
留
意
す
べ
き
は
末
尾
が
料
理
論
か
ら
一
転
し
て
帝
王
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
四
四
之
を
致
す
所
以
は
馬
の
美
な
る
者
、
青
龍
の
匹
、
遺
風
の
乗
な
り
。
先
ず
天
子
と
為
る
に
非
ざ
れ
ば
、
得
て
具
ふ
可
か
ら
ず
。
天
子
は
、
彊
ひ
て
為
る
可
か
ら
ず
。
必
ず
道
を
知
る
を
先
と
す
。
道
な
る
者
は
彼
に
亡
く
己
に
在
り
。
己
成
れ
ば
而すなはち
天
子
成
り
、
天
子
成
れ
ば
則
ち
至
味
具
は
る
。
故
に
近
き
を
審
ら
か
に
す
る
は
、
遠
き
を
知
る
所
以
な
り
。
己
を
成
す
は
人
を
成
す
所
以
な
り
。
聖
人
の
道
は
要
な
り
。
豈
に
越
越
と
し
て
多
業
な
ら
ん
や
。
本
味
篇
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
こ
の
一
文
は
要
す
る
に
、
天
子
と
な
る
た
め
に
は
道
を
知
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
に
求
め
る
も
の
で
は
な
く
己
自
身
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
道
に
よ
っ
て
己
が
完
成
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
天
子
と
な
っ
て
最
高
の
美
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
趣
旨
は
先
己
篇
と
同
じ
で
あ
る
。「
道
な
る
者
は
彼
に
亡
く
己
に
在
り
」「
近
き
を
審
ら
か
に
す
る
」
は
、
先
己
篇
・
論
人
篇
に
い
う
「
其
の
道
に
反
る
」「
己
の
身
に
反
る
」「
諸
を
己
に
反
す
」
と
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
末
文
は
一
見
唐
突
な
印
象
を
受
け
る
が
、「
こ
れ
ら
の
美
味
を
運
ん
で
来
る
手
段
は
す
ぐ
れ
た
馬
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
出
し
は
、
伊
尹
と
湯
の
問
答
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
己
篇
冒
頭
の
湯
と
伊
尹
の
問
答
説
話
で
は
、
天
下
を
取
る
方
法
に
つ
い
て
、
君
主
の
身
体
的
な
側
面
か
ら
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、
本
味
篇
の
末
文
で
は
君
主
の
心
の
在
り
方
を
説
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
本
味
篇
の
問
答
説
話
こ
そ
先
己
篇
の
論
旨
と
合
致
す
る
。
ま
た
、
本
味
篇
の
冒
頭
文
「
之
を
其
の
本
に
求
む
れ
ば
旬
を
経
て
必
ず
得
、
之
を
其
の
末
に
求
む
れ
ば
労
し
て
功
無
し
。
功
名
の
立
つ
る
は
事
の
本
に
由
れ
ば
な
り
」
と
い
う
の
は
、
既
に
検
討
し
た
先
己
篇
の
資
料
２
・
４
と
同
旨
の
論
調
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
味
篇
の
序
文
と
末
文
は
、
本
味
篇
編
集
の
最
終
段
階
で
秦
墨
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
、『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
先
己
篇
・
論
人
篇
と
『
墨
子
』
脩
身
篇
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
試
み
た
が
、
先
己
篇
・
論
人
篇
の
天
下
を
治
め
る
君
主
の
「
反
其
道
」「
反
己
」
と
い
う
治
身
の
内
容
は
、『
墨
子
』
脩
身
篇
の
記
述
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
論
人
篇
の
篇
題
と
も
な
っ
て
い
る
「
人
を
論
ず
る
」
と
い
う
人
物
の
見
極
め
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
、
脩
身
篇
に
基
づ
く
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
四
五
二
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
の
根
幹
は
「
君
主
が
自
分
自
身
を
お
さ
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
墨
家
の
尚
同
思
想
と
『
墨
子
』
脩
身
篇
の
君
主
の
内
省
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
国
家
の
安
泰
を
は
か
る
た
め
に
は
賢
者
へ
の
希
求
と
そ
の
重
要
性
が
繰
り
返
し
力
説
さ
れ
て
い
る
。
君
主
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
賢
者
を
見
出
し
、
そ
の
出
自
・
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
高
い
地
位
を
与
え
る
と
い
う
『
墨
子
』
尚
賢
上
・
尚
賢
中
・
尚
賢
下
篇
の
尚
賢
説
の
枠
を
越
え
、
国
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
賢
者
と
の
関
わ
り
方
が
説
か
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
こ
の
新
た
な
尚
賢
説
が
『
墨
子
』
親
士
・
脩
身
・
七
患
等
の
尚
賢
説
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
尚
賢
説
を
今
、
便
宜
的
に
整
理
す
る
と
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
１　
国
家
の
存
亡
は
賢
者
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
賢
者
の
獲
得
は
緊
要
の
課
題
で
あ
る
。
２　
賢
者
は
尊
大
に
構
え
て
い
る
か
ら
、
君
主
は
謙
虚
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
３　
君
主
の
知
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
直
言
の
士
を
必
要
と
す
る
。
君
主
は
賢
者
に
対
し
て
忌
憚
の
な
い
意
見
を
求
め
、
賢
者
も
君
主
に
遠
慮
な
く
意
見
を
述
べ
る
事
が
大
切
で
あ
る
。
４　
君
主
は
賢
者
を
見
出
す
事
に
全
力
を
注
ぎ
、
ひ
と
た
び
賢
者
を
見
出
せ
ば
政
務
を
任
せ
る
。
自
身
は
肉
体
を
消
耗
さ
せ
、
神
経
を
疲
れ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
５　
君
主
は
賢
者
に
へ
り
く
だ
り
、
君
主
の
地
位
を
譲
る
。
二
四
六
以
上
の
内
容
に
沿
っ
て
、
先
に
呂
氏
春
秋
、
次
に
墨
子
の
順
に
該
当
す
る
資
料
を
掲
げ
た
。
１
に
つ
い
て
亡
国
の
主
は
此
に
反
す
。
乃
ち
自
ら
賢
な
り
と
し
て
人
を
少
と
す
。
人
を
少
と
す
れ
ば
則
ち
説
く
者
、
容
を
持
し
て
極
さ
ず
、
聴
く
者
、
自
ら
多
と
し
て
得
ず
。
天
下
之
を
保
つ
と
雖
も
何
ぞ
益
せ
ん
。
是
れ
乃
ち
冥
を
之
れ
昭
と
し
、
乱
を
之
れ
安
と
し
、
毀
を
之
れ
成
と
し
、
危
を
之
れ
寧
と
す
る
な
り
。
故
に
殷
周
は
以
て
亡
び
、
比
干
は
以
て
死
す
る
も
、
誖
り
て
以とも
に
挙
ぐ
る
に
足
ら
ず
。
	
（
有
始
覧
謹
聴
）
故
に
賢
主
の
有
道
の
士
を
求
む
る
や
、
以もち
ひ
ざ
る
は
無
き
な
り
。
有
道
の
士
の
賢
主
を
求
む
る
や
、
行
は
ざ
る
無
き
な
り
。
…
…
士
に
孤
に
し
て
自
ら
恃
む
有
り
。
人
主
に
奮
っ
て
独
を
好
む
者
有
れ
ば
、
則
ち
名
号
必
ず
廃
熄
し
て
、
社
稷
必
ず
危
殆
せ
ん
。
	
（
孝
行
覧
本
味
）
故
に
賢
主
は
賢
者
を
得
て
民
得
ら
れ
、
民
得
て
城
得
ら
れ
、
城
得
て
地
得
ら
る
。
夫
れ
地
得
ら
る
と
は
、
豈
に
必
ず
し
も
足
其
の
地
に
行
き
、
人
ご
と
に
其
の
民
に
説
か
ん
や
。
其
の
要
を
得
る
の
み
。	
（
先
識
覧
先
識
）
故
に
亡
国
に
も
智
士
無
き
に
非
ざ
る
な
り
。
賢
者
無
き
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
主
、
由
り
て
接
す
る
無
き
が
故
な
り
。
由
り
て
接
す
る
無
き
の
患
ひ
は
、
自
ら
以
て
智
と
為
す
。
智
と
す
れ
ば
必
ず
接
せ
ず
。
今
、
接
せ
ず
し
て
自
ら
以
て
智
と
為
す
は
、
悖
れ
り
。
此
く
の
若
く
な
れ
ば
則
ち
国
以
て
存
す
る
こ
と
無
く
、
主
以
て
安
ん
ず
る
こ
と
無
し
。	
（
先
識
覧
知
接
）
人
主
能
く
其
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る
者
有
れ
ば
、
天
下
の
士
、
其
の
之
に
帰
す
る
や
、
蝉
の
明
火
に
走
る
が
若
き
な
り
。
凡
そ
国
は
徒
ら
に
は
安
か
ら
ず
、
名
は
徒
ら
に
は
顕
れ
ず
。
必
ず
賢
士
を
得
れ
ば
な
り
。	
（
開
春
論
期
賢
）
賢
人
を
得
れ
ば
国
安
ん
ぜ
ざ
る
無
く
、
名
栄
え
ざ
る
無
し
。
賢
人
を
失
へ
ば
国
危
か
ら
ざ
る
無
く
、
名
辱
め
ら
れ
ざ
る
無
し
。
先
王
の
賢
人
を
索
む
る
や
以もち
ひ
ざ
る
無
く
、
卑
き
を
極
め
賤
し
き
を
極
め
、
遠
き
を
極
め
労つか
れ
を
極
む
。	
（
慎
行
論
求
人
）
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
四
七
国
宝
を
帰おく
る
は
、
賢
を
献
じ
て
士
を
進
む
る
に
若
か
ず
。	
（『
墨
子
』
親
士
）
２
に
つ
い
て
賢
者
の
道
は
牟
と
し
て
知
り
難
く
、
妙
に
し
て
見
難
し
。
故
に
賢
者
を
見
て
聳つつしま
ざ
れ
ば
、
則
ち
心
に
惕うご
か
ず
。
心
に
惕
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
を
知
る
こ
と
深
か
ら
ず
。
深
く
は
賢
者
の
言
ふ
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
不
祥
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
主
賢
に
し
て
世
治
ま
れ
ば
、
則
ち
賢
者
上
に
在
り
。
主
不
肖
に
し
て
世
乱
る
れ
ば
、
則
ち
賢
者
下
に
在
り
。	
（
有
始
覧
謹
聴
）
賢
者
有
り
と
雖
も
、
礼
以
て
之
に
接
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
賢
奚
に
由
り
て
忠
を
尽
く
さ
ん
。	
（
孝
行
覧
本
味
）
有
道
の
士
は
、
固
よ
り
人
主
に
驕
る
。
人
主
の
不
肖
な
る
者
も
、
亦
た
有
道
の
士
に
驕
る
。
…
…
賢
主
は
則
ち
然
ら
ず
。
士
、
之
に
驕
る
と
雖
も
、
己
は
愈
々
之
を
礼
す
。
士
、
安
ん
ぞ
之
に
帰
せ
ざ
る
を
得
ん
。
士
の
帰
す
る
所
は
、
天
下
之
に
従
っ
て
帝
た
り
。	
	
	
（
慎
大
覧
下
賢
）
斉
の
桓
公
、
小
臣
稷
を
見
ん
と
す
。
一
日
に
三
た
び
至
れ
ど
も
見
る
を
得
ず
。
…
…
子
産
、
鄭
に
相
た
り
。
往
き
て
壺
丘
子
林
を
見
る
。
其
の
弟
子
と
坐
す
る
に
必
ず
年
を
以
て
す
。
是
れ
其
の
相
を
門
に
倚お
く
な
り
。
…
…
魏
の
文
侯
、
段
干
木
を
見
る
や
、
立
ち
て
倦
め
ど
も
敢
て
息
は
ず
。	
（
慎
大
覧
下
賢
）
国
小
な
り
と
雖
も
、
其
の
食
は
以
て
天
下
の
賢
者
を
食
ふ
に
足
り
、
其
の
車
は
以
て
天
下
の
賢
者
を
乗
す
る
に
足
り
、
其
の
財
は
以
て
天
下
の
賢
者
を
礼
す
る
に
足
り
、
天
下
の
賢
者
と
徒
と
な
る
。
此
れ
文
王
の
王
た
る
所
以
な
り
。
…
…
堪
士
は
驕
恣
を
以
て
屈
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。	
（
慎
大
覧
報
更
）
主
賢
に
し
て
世
治
ま
れ
ば
、
則
ち
賢
者
上
に
在
り
。
主
不
肖
に
し
て
世
乱
る
れ
ば
、
則
ち
賢
者
下
に
在
り
。
…
…
故
に
有
道
の
士
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
江
河
の
上
、
山
谷
の
中
、
僻
遠
幽
間
の
所
に
於
て
す
。
此
の
若
け
れ
ば
、
則
ち
幸
ひ
に
之
を
得
ん
。
…
…
俗
人
は
功
有
れ
ば
則
ち
徳
と
す
。
徳
な
れ
ば
則
ち
驕
る
。
今
晏
子
の
功
は
人
を
阨
よ
り
免
れ
し
め
、
而
も
反
っ
て
屈
し
て
之
に
二
四
八
下
る
。
其
の
俗
を
去
る
こ
と
亦
た
遠
し
。	
（
先
識
覧
観
世
）
亡
国
の
主
は
必
ず
自
ら
驕
り
、
必
ず
自
ら
智
と
し
、
必
ず
物
を
軽
ん
ず
。
自
ら
驕
れ
ば
則
ち
士
を
簡あなどり
、
自
ら
智
と
す
れ
ば
則
ち
専
独
に
、
物
を
軽
ん
ず
れ
ば
則
ち
備
へ
無
し
。
備
へ
無
け
れ
ば
禍
ひ
を
召
き
、
専
独
な
れ
ば
位
危
く
、
士
を
簡
れ
ば
壅
塞
す
。
壅
塞
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
士
を
礼
し
、
位
危
か
ら
ん
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
衆
を
得
、
禍
ひ
を
召
く
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
備
へ
を
完
く
す
。	
（
恃
君
覧
驕
恣
）
国
に
入
り
て
其
の
士
を
存と
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
国
を
亡うしなふ
。
賢
を
見
て
急
に
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
君
を
緩うとんず
。
…
…
賢
を
緩
じ
士
を
忘
れ
て
能
く
其
の
国
を
以
て
存
す
る
者
は
、
未
だ
曽
て
有
ら
ざ
る
な
り
。	
（『
墨
子
』
親
士
）
３
に
つ
い
て
至
忠
は
耳
に
逆
ひ
心
に
倒さからふ
。
賢
主
に
非
ざ
れ
ば
、
其
れ
孰
か
能
く
之
を
聴
か
ん
。
故
に
賢
主
の
説
ぶ
所
は
、
不
肖
の
主
の
誅
す
る
所
な
り
。	
（
仲
冬
紀
至
忠
）
人
主
の
患
ひ
は
、
自
ら
少
と
す
る
に
在
ら
ず
し
て
、
自
ら
多
と
す
る
に
在
り
。
自
ら
多
と
す
れ
ば
則
ち
受
く
る
を
辞
す
。
受
く
る
を
辞
す
れ
ば
則
ち
原
竭
く
。	
（
恃
君
覧
驕
恣
）
賢
主
の
貴
ぶ
所
は
士
に
如
く
は
莫
し
。
士
を
貴
ぶ
所
以
は
、
其
の
直
言
の
為
な
り
。
言
直
な
れ
ば
則
ち
枉
れ
る
者
見あら
は
る
。
人
主
の
患
ひ
は
、
枉
れ
る
を
聞
か
ん
と
欲
し
て
直
言
を
悪
む
。	
（
貴
直
論
貴
直
）
言
極
ま
れ
ば
則
ち
怒
る
。
怒
れ
ば
則
ち
説
く
者
危
し
。
賢
者
に
非
ざ
れ
ば
、
孰
か
肯
て
危
き
を
犯
さ
ん
。
…
…
故
に
不
肖
の
主
に
は
賢
者
無
し
。
賢
無
け
れ
ば
則
ち
極
言
を
聞
か
ず
。
…
…
凡
そ
国
の
存
す
る
や
、
主
の
安
き
や
、
必
ず
以ゆゑ
有
る
な
り
。
	
（
貴
直
論
直
諌
）
亡
国
の
主
は
以
て
直
言
す
可
か
ら
ず
。
以
て
直
言
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
過
ち
は
道よ
り
て
聞
く
無
く
し
て
、
善
は
自
り
て
至
る
無
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
四
九
し
。
自
り
て
至
る
こ
と
無
け
れ
ば
則
ち
壅
が
る
。	
（
貴
直
論
壅
塞
）
平
直
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
準
縄
を
必
と
し
、
方
円
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
規
矩
を
必
と
す
。
人
主
自
ら
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
直
士
を
必
と
す
。
故
に
天
子
、
輔
弼
を
立
て
師
保
を
設
く
る
は
、
過
ち
を
挙
ぐ
る
所
以
な
り
。
夫
れ
人
は
故
よ
り
自
ら
知
る
能
は
ざ
る
こ
と
、
人
主
独
り
甚
だ
し
。
存
亡
安
危
、
外
に
求
む
る
こ
と
勿
れ
。	
（
不
苟
論
自
知
）
世
主
の
患
ひ
は
、
知
ら
ざ
る
を
恥
ち
て
自
ら
用
ふ
る
こ
と
を
矜
り
、
愎
過
を
好
み
て
聴
諌
を
悪
み
、
以
て
危
き
に
至
る
な
り
。
	
（
似
順
論
似
順
）
君
に
は
必
ず
弗
弗
の
臣
有
り
、
上
に
は
必
ず
詻
詻
の
下
有
り
、
分
議
す
る
こ
と
延
延
た
り
、
交（注
９
）僘
す
る
こ
と
詻
詻
た
れ
ば
、
焉すなはち
以
て
生
を
長
じ
国
を
保
つ
可
し
。	
（『
墨
子
』
親
士
）
君
は
法
を
脩
め
て
臣
を
討
ち
、
臣
は
懾おそ
れ
て
敢
へ
て
拂もと
ら
ず
。
四
患
な
り
。
君
は
自
ら
以
て
聖
智
と
為
し
て
事
を
問
は
ず
。
…
…
言
ふ
所
は
忠
な
ら
ず
、
忠
と
す
る
所
は
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
は
六
患
な
り
。	
（『
墨
子
』
七
患
）
昔
者
、
禹
は
一
た
び
沐
し
て
三
た
び
髪
を
捉
へ
、
一
た
び
食
し
て
三
た
び
起
ち
、
以
て
有
道
の
士
を
礼
す
。
己
の
足
ら
ざ
る
を
通
ぜ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
己
の
足
ら
ざ
る
を
通
ず
れ
ば
、
則
ち
物
と
争
は
ず
。
愉
易
平
静
、
以
て
之
を
待
ち
、
夫
を
し
て
自
ら
之
を
以もち
ひ
し
む
。
然
る
に
因
り
て
之
を
然
り
と
し
、
夫
を
し
て
自
ら
之
を
言
は
し
む
。	
（
有
始
覧
謹
聴
）
先
王
の
書
、
豎
年
の
言
に
於
て
然
く
曰
く
、
夫
の
聖
武
知
人
を
睎み
、
以
て
而なんじの
身
を
屛
輔
せ
よ
、
と
。
此
れ
先
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、
必
ず
賢
者
を
選
擇
し
、
以
て
其
の
羣
属
・
輔
佐
と
為
す
を
言
ふ
な
り
。	
（『
墨
子
』
尚
賢
下
）
若
し
翟
の
所
謂
忠
臣
な
る
者
を
以
て
す
れ
ば
、
上
に
過
ち
有
れ
ば
則
ち
之
を
微うかがひ
以
て
諌
め
、
己
に
善
れ
ば
則
ち
之
を
上
に
訪はか
り
て
、
敢
て
以
て
告
ぐ
る
無
く
、
外
其
の
邪
を
匡
し
て
其
の
善
を
入
る
。	
（『
墨
子
』
魯
問
）
４
に
つ
い
て
二
五
〇
凡
そ
君
と
為
る
は
、
君
と
為
り
て
因
り
て
栄
と
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
君
と
為
り
て
因
り
て
安
し
と
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
以
て
理
を
行
ふ
が
為
な
り
。
理
を
行
ふ
は
、
染
ま
る
こ
と
の
当
る
に
生
ず
。
故
に
古
の
善
く
君
為
る
者
は
、
人
を
論
ず
る
に
労
し
て
官
事
に
佚
す
。
其
の
経
を
得
れ
ば
な
り
。
君
為
る
能
は
ざ
る
者
は
、
形
を
傷
り
神
を
費
し
、
心
を
愁
ひ
耳
目
を
労
す
れ
ど
も
、
国
愈
々
危
く
、
身
愈
々
辱
め
ら
る
。	
（
仲
春
紀
当
染
篇
）
故
に
人
主
の
大
い
に
功
名
を
立
て
ん
と
欲
す
る
者
は
、
此
の
人
を
求
む
る
こ
と
に
務
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
賢
主
は
人
を
求
む
る
に
労
し
て
、
事
を
治
む
る
に
佚
す
。	
（
季
冬
紀
士
節
）
故
よ
り
賢
者
の
功
名
を
致
す
や
、
良
医
よ
り
も
必
せ
り
。
而
れ
ど
も
人
に
君
た
る
者
、
疾
く
求
む
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
豈
に
過
た
ず
や
。
…
…
魏
の
文
侯
は
卜
子
夏
を
師
と
し
、
田
子
方
を
友
と
し
、
段
干
木
に
礼
し
て
国
治
ま
り
身
逸
す
。
天
下
の
賢
主
、
豈
に
必
ず
し
も
苦
形
愁
慮
せ
ん
や
。
其
の
要
を
執
る
の
み
。
…
…
四
肢
を
逸
し
、
耳
目
を
全
く
し
、
心
気
を
平
ら
か
に
し
て
百
官
以
て
治
ま
り
て
義
あ
り
。	
（
開
春
論
察
賢
）
凡
そ
君
の
安
ん
ず
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
其
の
行
ひ
の
理おさ
ま
る
を
以
て
な
り
。
行
ひ
の
理
ま
る
は
、
染
ま
る
こ
と
の
当
れ
る
よ
り
性
ず
。
故
に
善
く
君
為
る
者
は
、
人
を
論
ず
る
に
労
し
て
、
官
を
治
む
る
に
佚
す
。
君
為
る
能
は
ざ
る
者
は
、
形
を
傷
り
神
を
費
し
、
心
に
愁
ひ
意
を
労
す
。	
（『
墨
子
』
所
染
）
５
に
つ
い
て
静
郭
君
来
た
る
。
威
王
の
服
を
衣
、
其
の
冠
を
冠
し
其
の
剣
を
帯
ぶ
。
宣
王
自
ら
静
郭
君
を
郊
に
迎
へ
、
之
を
望
み
て
泣
く
。
静
郭
君
至
る
。
因
り
て
之
に
相
た
ら
ん
と
請
ふ
。
静
郭
君
辞
す
れ
ど
も
已
む
を
得
ず
し
て
受
く
。
十
日
に
し
て
病
と
謝
す
。
	
（
季
秋
紀
知
士
）
賢
を
信
じ
て
之
に
任
ず
る
は
君
の
明
な
り
。
賢
に
譲
り
て
之
に
下
る
は
臣
の
忠
な
り
。
君
は
明
君
為
り
、
臣
は
忠
臣
為
り
。
彼
信
に
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
五
一
賢
な
れ
ば
、
境
内
将
に
服
せ
ん
と
し
、
敵
国
且
に
畏
れ
ん
と
す
。	
（
孝
行
覧
慎
人
）
尭
は
帝
を
以
て
善
綣
を
見
ず
、
北
面
し
て
焉
に
問
ふ
。
尭
は
天
子
な
り
、
善
綣
は
布
衣
な
り
。
何
の
故
に
之
を
礼
す
る
こ
と
此
の
若
く
其
れ
甚
だ
し
き
か
。
善
綣
は
道
を
得
る
の
士
な
れ
ば
な
り
。
道
を
得
る
の
人
に
は
驕
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
尭
、
其
の
徳
行
達
智
を
論
じ
て
若
か
ず
と
す
。
故
に
北
面
し
て
焉
に
問
ふ
。	
（
慎
大
覧
下
賢
）
湯
又
た
務
光
に
譲
っ
て
曰
く
、
智
者
之
を
謀
り
、
武
者
之
を
遂
げ
、
仁
者
之
に
居
る
は
古
の
道
な
り
。
吾
子
胡
ぞ
之
に
位
せ
ざ
る
。
請
ふ
吾
子
に
相
た
ら
ん
。	
（
離
俗
覧
離
俗
）
先
王
の
賢
人
を
索
む
る
や
以もち
ひ
ざ
る
無
く
、
卑
き
を
極
め
、
賎
し
き
を
極
め
、
遠
き
を
極
め
、
労つか
れ
を
極
む
。
…
…
尭
の
天
下
を
舜
に
伝
ふ
る
や
、
之
に
諸
侯
に
礼
せ
し
め
、
妻
す
に
二
女
を
以
て
し
、
臣
と
す
る
に
十
子
を
以
て
し
、
身
ら
北
面
し
て
之
に
朝
せ
ん
と
請
ふ
。
至
卑
な
り
。	
（
慎
行
論
求
人
）
愚
の
患
ひ
は
、
必
ず
自
ら
用
ふ
る
に
在
り
。
自
ら
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
戇
陋
の
人
、
従
ひ
て
之
に
賀
す
。
国
を
有
つ
こ
と
此
の
若
く
な
れ
ば
、
有
つ
こ
と
無
き
に
若
か
ず
。
古
の
賢
に
与
ふ
る
は
、
此
よ
り
生
ず
。
其
の
子
孫
を
悪
む
に
非
ざ
る
な
り
。
徼もと
め
て
其
の
名
を
矜
る
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
実
に
反
れ
ば
な
り
。	
（
士
容
論
士
容
）
昔
者
、
舜
は
歴
山
に
耕
し
、
河
瀕
に
陶
し
、
濩
澤
に
漁
し
、
常
陽
に
灰ひさ
ぐ
。
尭
、
之
を
服
澤
の
陽
に
得
て
、
立
て
て
天
子
と
為
し
、
天
下
の
政
を
接
さ
し
は
さみ
、
天
下
の
民
を
治
め
し
む
。	
（『
墨
子
』
尚
賢
下
）
右
に
掲
げ
た
尚
賢
説
に
つ
い
て
、
以
下
順
に
簡
単
に
検
討
を
加
え
て
お
く
。
１
に
つ
い
て
有
始
覧
と
先
識
覧
は
、
そ
の
形
成
に
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
有
始
覧
第
五
謹
聴
篇
の
末
文
と
先
識
覧
観
世
篇
に
は
重
複
文
が
あ
る
が
、
謹
聴
篇
の
末
文
は
観
世
篇
か
ら
移
し
て
き
た
も
の
で
あ（注
10
）る
。
ま
た
、
重
複
文
で
は
な
い
も
の
の
、
謹
聴
篇
に
は
先
識
覧
知
接
篇
と
同
二
五
二
旨
の
文
が
見
つ
か
る
。
ま
た
、
有
始
覧
第
三
去
尤
篇
の
末
尾
に
置
か
れ
た
「
解
は
斉
人
の
金
を
得
ん
と
欲
す
る
と
、
及
び
秦
の
墨
者
の
相
妬
む
と
に
在
り
。
皆
尤
せ
ら
る
る
所
有
る
な
り
」
と
内
容
の
一
致
す
る
二
つ
の
説
話
が
先
識
覧
去
宥
篇
に
見
え
る
事
か
ら
、
有
始
覧
去
尤
篇
と
先
識
覧
去
宥
篇
は
本
来
、
相
連
な
っ
て
一
篇
を
な
し
て
い
た
も
の
を
、
量
的
な
問
題
か
ら
編
纂
に
際
し
て
二
分
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
楠
山
春
樹
博
士
の
指
摘（注
11
）が
あ
る
。
去
尤
篇
と
去
宥
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
筆
者
も
既
に
考
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
有
始
覧
第
六
務
本
篇
は
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
を
も
と
に
秦
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
一
方
、
先
識
覧
楽
成
篇
が
秦
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
事
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
、
有
始
覧
も
ま
た
秦
墨
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
墨
子
』
親
士
篇
は
、
道
家
の
影
響
を
受
け
た
墨
家
の
末
流
が
著
作
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
２
に
つ
い
て
慎
大
覧
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
墨
家
と
深
く
関
係
し
て
い
る
事
を
筆
者
は
既
に
考
察
し
て
い
る
。
慎
大
篇
に
は
墨
家
の
用
語
の
「
公
」
「
至
公
」
と
い
う
特
殊
な
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
至
公
」
は
孟
春
紀
貴
公
篇
・
慎
大
覧
下
賢
篇
に
の
み
見
え
る
語
で
あ
る
。
ま
た
、
慎
大
篇
は
墨
子
が
兵
を
用
い
ず
に
公
輸
盤
を
屈
伏
さ
せ
る
程
、
用
兵
に
巧
み
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
で
結
ん
で
い
る
。
慎
大
覧
報
更
篇
は
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
を
も
と
に
秦
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
論
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
報
更
篇
の
直
後
に
置
か
れ
た
順
説
篇
は
、
本
来
報
更
篇
と
一
連
の
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
下
賢
篇
は
そ
の
篇
題
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多
数
の
資
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
君
主
が
賢
者
に
へ
り
く
だ
る
記
事
の
専
論
と
な
っ
て
い
る
。
３
に
つ
い
て
不
苟
論
自
知
篇
の
「
平
直
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
準
縄
を
必
と
し
、
方
円
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
規
矩
を
必
と
す
」
と
い
う
記
述
は
、『
墨
子
』
法
儀
篇
に
「
天
下
の
事
に
従
ふ
者
は
、
以
て
法
儀
無
か
る
可
か
ら
ず
。
法
儀
無
く
し
て
其
の
事
能
く
成
す
者
は
、
有
る
無
き
な
り
。
…
…
百
工
は
方
を
為
る
に
矩
を
以
て
し
、
円
を
為
る
に
規
を
以
て
し
、
直
に
は
縄
を
以
て
し
、
正
に
は
県
を
以
て
し
、
平
（
注
12
）
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
五
三
に
は
水
を
以
て
す
。
巧
工
不
巧
工
無
く
、
皆
な
此
の
五
者
を
以
て
法
と
為
す
」
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
尚
賢
下
の
資
料
に
「
呂
刑
」「
豎
年
」
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
尚
賢
説
が
墨
家
の
伝
え
る
『
尚
書
』
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
４
に
つ
い
て
君
主
は
賢
者
を
見
出
す
こ
と
に
注
力
し
、
あ
と
は
賢
者
に
政
務
を
任
せ
れ
ば
、
自
身
の
肉
体
や
精
神
は
消
耗
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
仲
春
紀
当
染
篇
の
尚
賢
説
は
、
掲
出
の
『
墨
子
』
所
染
篇
の
資
料
に
基
づ
く
。
傍
線
で
示
し
た
所
染
篇
と
当
染
篇
の
記
述
は
酷
似
し
て
い
る
が
、
当
染
篇
は
『
墨
子
』
所
染
篇
を
潤
色
し
て
出
来
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
が
な
い
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
所
染
篇
で
は
、
君
主
が
そ
の
地
位
に
安
泰
で
い
ら
れ
る
の
は
、「
其
の
行
ひ
の
理
ま
る
」（
君
主
が
道
理
に
外
れ
な
い
筋
目
正
し
い
政
治
を
行
う
）
か
ら
で
、
君
主
を
染
め
る
（
正
し
く
感
化
し
て
く
れ
る
）
臣
下
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
君
主
は
良
い
臣
下
を
選
ぶ
こ
と
に
大
変
な
労
力
を
費
や
す
が
、
そ
の
後
は
臣
下
に
政
務
を
任
せ
る
か
ら
、
肉
体
や
精
神
を
消
耗
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。
一
方
、
当
染
篇
で
は
君
主
と
な
る
の
は
、
安
泰
を
得
る
た
め
で
は
な
く
、「
理
」（
筋
目
正
し
い
政
治
）
を
行
う
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
君
主
は
選
ん
だ
臣
下
に
政
務
を
任
せ
る
か
ら
、
身
体
を
損
ね
、
精
神
を
疲
れ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
求
め
ら
れ
る
臣
下
の
役
割
は
、
君
主
に
代
わ
っ
て
政
治
を
執
り
行
う
こ
と
で
あ
り
、
君
主
を
良
く
感
化
す
る
（
染
め
る
）
と
い
う
篇
題
の
趣
旨
と
は
逸
れ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
尚
賢
説
は
、
必
ず
し
も
墨
家
由
来
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
荀
子
』
王
覇
篇
に
「
故
に
人
に
君
た
る
者
は
、
之
を
索
む
る
に
労
し
て
、
之
を
使
ふ
こ
と
に
休
ふ
」、『
韓
非
子
』
難
二
篇
に
「
吾
れ
聞
く
、
人
に
君
た
る
者
は
、
人
を
索
む
る
に
労
し
、
人
を
使
ふ
に
佚
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渡
邊
氏
は
「
戦
国
末
一
般
に
流
行
し
た
尚
賢
説
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て（
注
13
）
い
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
所
染
篇
・
当
染
篇
と
も
に
「
形
を
傷
り
神
を
費
し
、
心
に
愁
ひ
云
々
」
と
、
『
苟
子
』
王
覇
篇
・『
韓
非
子
』
難
二
篇
と
比
べ
て
、
よ
り
具
体
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
既
に
考
察
し
た
先
己
篇
の
資
料
に
二
五
四
「
身
す
る
こ
と
勿
け
れ
ば
督
し
く
聴
き
云
々
」
と
同
様
、
黄
老
に
通
ず
る
道
法
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
『
呂
氏
春
秋
』
当
染
篇
の
尚
賢
説
は
、『
墨
子
』
所
染
篇
を
も
と
に
、
さ
ら
に
黄
老
思
想
・
道
法
思
想
を
取
り
入
れ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
５
に
つ
い
て
斉
の
宣
王
が
自
分
に
代
わ
っ
て
宰
相
と
な
っ
て
欲
し
い
と
静
郭
君
に
言
う
季
春
紀
知
士
篇
の
記
事
は
、『
戦
国
策
』
斉
策
一
に
も
同
じ
記
事
を
載
せ
る
。『
孟
子
』
万
章
上
篇
に
孟
子
と
咸
丘
蒙
の
問
答
説
話
が
あ
り
「
盛
徳
の
士
は
、
君
も
得
て
臣
と
せ
ず
、
父
も
得
て
子
と
せ
ず
。
舜
は
南
面
し
て
立
ち
、
尭
は
諸
侯
を
帥
ゐ
、
北
面
し
て
之
に
朝
す
。
瞽
瞍
も
亦
た
北
面
し
て
之
に
朝
す
」
と
い
う
古
語
の
真
偽
に
つ
い
て
の
問
い
に
対
し
、
孟
子
は
「
此
れ
君
子
の
言
に
非
ず
。
斉
東
野
人
の
語
な
り
」
と
、
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
賢
者
に
対
す
る
儒
家
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
離
俗
覧
高
義
篇
に
、
墨
子
が
弟
子
の
公
上
過
を
越
の
国
に
遣
わ
し
墨
家
の
義
を
説
か
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
喜
ん
だ
越
王
は
陰
江
の
浦
、
書
社
三
百
の
地
に
封
じ
よ
う
と
公
上
過
に
伝
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
墨
子
は
、
越
王
が
自
分
の
言
と
道
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
と
、「
若
し
越
王
吾
が
言
を
聴
き
、
吾
が
道
を
用
ふ
れ
ば
、
翟
、
身
を
度
っ
て
衣
、
腹
を
量
っ
て
食
ら
ひ
、
賓
萌
に
比
す
と
も
、
未
だ
敢
へ
て
仕
を
求
め
ざ
ら
ん
。
越
王
吾
が
言
を
聴
か
ず
、
吾
が
道
を
用
ひ
ざ
れ
ば
、
越
を
全
く
し
て
以
て
我
に
与
ふ
と
雖
も
、
吾
之
を
用
ふ
る
所
無
し
」（
越
王
が
我
が
言
を
聞
き
入
れ
、
我
が
道
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
身
分
相
応
の
衣
食
に
甘
ん
じ
、
一
介
の
食
客
の
待
遇
で
も
仕
官
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
越
の
国
全
て
を
与
え
る
と
言
わ
れ
て
も
、
私
は
受
け
取
る
こ
と
は
し
な
い
）
と
い
う
記
事
は
、
墨
翟
み
ず
か
ら
尚
賢
思
想
を
語
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
五
五
結
　
　
　
語
　
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
は
「
君
主
が
自
分
自
身
に
顧
み
る
」
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
墨
家
の
尚
同
思
想
と
『
墨
子
』
脩
身
篇
の
君
主
の
内
省
を
論
拠
と
し
た
も
の
で
、
季
春
紀
先
己
篇
・
論
人
篇
は
そ
の
専
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
賢
者
へ
の
希
求
と
い
う
従
来
の
墨
家
の
尚
賢
説
の
枠
を
越
え
た
新
た
な
尚
賢
説
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
戦
国
末
期
、
諸
子
の
思
想
は
進
化
と
変
革
を
繰
り
返
し
た
が
、
そ
れ
は
墨
家
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
墨
家
は
数
多
く
の
派
閥
に
分
裂
し
た
が
、
そ
の
う
ち
動
向
が
分
か
る
の
は
秦
の
地
に
入
秦
し
た
秦
墨
の
み
で
あ
る
。
今
日
伝
わ
る
墨
経
の
親
士
・
脩
身
・
所
染
篇
は
秦
墨
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
小
論
で
考
察
し
た
こ
れ
ら
の
統
治
論
は
、
親
士
・
脩
身
・
所
染
篇
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
墨
家
の
慣
用
句
が
随
所
に
確
認
で
き
、
そ
の
頻
度
は
他
の
諸
子
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
本
書
の
編
纂
事
業
に
秦
墨
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
。
渡
邊
卓
氏
は
「
文
致
・
思
想
・
感
情
な
ど
の
上
か
ら
見
る
と
、
決
し
て
一
手
に
出
で
た
も
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
多
数
の
墨
者
の
手
に
な
る
も
の
と
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い（注
14
）る。
と
は
い
う
も
の
の
、
秦
墨
も
ま
た
秦
の
地
に
あ
っ
て
排
他
的
な
集
団
と
化
し
た
。
先
識
覧
去
宥
篇
に
は
、
東
方
の
墨
者
謝
子
が
秦
の
恵
王
に
謁
見
を
求
め
た
際
、
謝
子
が
重
ん
じ
ら
れ
る
事
を
恐
れ
た
秦
の
墨
者
唐
姑
果
が
恵
王
に
讒
言
し
た
た
め
、
謝
子
の
言
は
聴
か
れ
る
こ
と
な
く
、
謝
子
は
失
意
の
う
ち
に
秦
を
去
っ
た
話
を
載
せ
る
。
同
様
の
話
は
孝
行
覧
首
時
篇
に
も
見
え
、
墨
者
田
鳩
が
秦
に
滞
留
し
て
三
年
間
、
恵
王
に
面
会
で
き
な
か
っ
た
話
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
も
去
宥
篇
の
記
事
と
同
様
、
秦
墨
の
妨
害
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
秦
の
地
に
お
い
て
秦
墨
は
一
大
勢
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
呂
氏
春
秋
』
に
は
兼
愛
・
非
攻
・
天
志
な
ど
の
墨
家
説
は
影
を
潜
め
、
さ
ら
に
は
墨
家
の
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
、
墨
家
色
を
極
力
抑
え
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
二
五
六
墨
家
が
本
来
の
思
想
を
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
理
由
は
、
大
秦
帝
国
を
建
立
し
た
い
ま
、
墨
家
特
有
の
強
烈
な
集
団
規
律
や
思
想
が
不
要
ど
こ
ろ
か
危
険
思
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
秦
墨
が
自
覚
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。『
呂
氏
春
秋
』
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
墨
家
の
提
唱
す
る
新
た
な
統
治
論
、
す
な
わ
ち
「
君
主
の
内
省
」
は
、
道
家
の
虚
静
無
為
の
治
と
一
脈
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、『
呂
氏
春
秋
』
の
墨
家
説
に
は
、
道
家
の
影
響
を
受
け
た
秦
墨
の
一
派
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
少
な
か
ら
ず
見
つ
か（注
15
）る。
秦
墨
が
こ
の
よ
う
な
統
治
論
を
生
み
出
し
た
狙
い
の
真
相
は
、
始
皇
帝
の
強
権
と
専
制
体
制
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
て
秦
墨
は
伝
統
的
な
墨
家
の
主
張
と
継
承
と
い
う
任
務
を
放
棄
し
、
秦
国
の
吏
と
し
て
生
き
残
り
を
図
っ
た
。
岡
本
光
生
博
士
は
「
始
皇
帝
の
宮
廷
に
は
法
家
的
傾
向
を
持
つ
博
士
以
外
に
儒
家
的
傾
向
を
持
つ
博
士
も
い
た
の
で
あ
り
、
当
然
墨
家
的
傾
向
を
持
つ
博
士
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
実
務
に
た
ず
さ
わ
る
吏
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
号
令
篇
に
見
ら
れ
る
文
書
を
扱
い
、
数
字
を
扱
う
の
に
な
れ
た
墨
家
出
身
の
も
の
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
実
務
能
力
な
し
に
は
、
帝
国
は
運
営
さ
れ
て
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い（注
16
）る
。
注
（
１
）　
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
秦
墨
の
思
想
―
―
尚
賢
思
想
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
鶴
見
大
学
紀
要
」
五
三
号
第
一
部
日
本
語
・
日
本
文
学
編
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。
（
２
）　
渡
邊
卓
氏
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
五
四
一
頁
（
昭
和
四
十
八
年
、
創
文
社
刊
）
を
参
照
。
（
３
）　
渡
邊
卓
氏
の
前
掲
書
五
二
六
頁
を
参
照
。
（
４
）　
渡
邊
卓
氏
の
前
掲
書
、
五
一
二
頁
を
参
照
。
（
５
）　
伊
尹
説
話
に
つ
い
て
は
、「
伊
尹
は
嘗
て
庖
廚
に
居
す
」（
審
応
覧
具
備
）、「
伊
尹
は
庖
廚
の
臣
な
り
」（
慎
行
論
求
人
）、「
湯
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
統
治
論
に
見
え
る
墨
家
説
二
五
七
伊
尹
を
庖
廚
の
中
に
挙
げ
、
之
に
政
を
授
け
、
其
の
謀
得
た
り
」（
尚
賢
上
）、「
昔
、
伊
尹
は
莘
氏
の
女
師
の
僕
と
為
り
、
庖
人
と
為
ら
し
む
」（
尚
賢
下
）、「
伊
尹
は
天
下
の
賤
人
な
り
」（
貴
義
）
と
、『
墨
子
』『
呂
氏
春
秋
』
と
も
に
「
料
理
人
」
か
ら
身
を
起
こ
し
た
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
小
論
に
示
し
た
孝
行
覧
本
味
篇
の
資
料
は
「
浮
人
を
し
て
之
を
養
は
し
む
」
と
し
、
伊
尹
が
料
理
と
結
び
つ
い
た
原
因
は
、
湯
王
が
伊
尹
の
養
育
を
料
理
人
に
命
じ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
新
た
な
説
を
提
供
す
る
。
本
味
篇
の
後
半
部
は
古
代
の
料
理
論
と
な
っ
て
い
て
、
従
来
の
伊
尹
像
と
は
別
個
に
存
在
す
る
記
事
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
（
６
）
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
先
己
篇
・
論
人
篇
の
構
成
に
つ
い
て
」（「
鶴
見
大
学
紀
要
」
三
五
号
第
一
部
国
語
・
国
文
学
編
、
平
成
十
年
）
を
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
陳
奇
猷󠄀
氏
『
呂
氏
春
秋
校
釈
』
一
六
一
頁
（
学
林
出
版
社
刊
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
（
７
）　
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
道
法
思
想
」
―
―
審
分
覧
諸
篇
に
つ
い
て
―
―
（「
鶴
見
大
学
紀
要
」
三
七
号
第
一
部
国
語
・
国
文
学
編
、
平
成
十
二
年
）
を
参
照
。
	
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
黄
老
思
想
の
萌
芽
」
―
―
季
春
紀
諸
篇
に
つ
い
て
―
―
（「
鶴
見
大
学
紀
要
」
三
九
号
第
一
部
国
語
・
国
文
学
編
、
平
成
十
四
年
）
を
参
照
。
（
８
）　
『
呂
氏
春
秋
』
当
染
篇
は
『
墨
子
』
所
染
篇
を
潤
色
し
て
成
っ
た
事
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
卓
氏
の
前
掲
書
、
五
二
八
頁
を
参
照
。
（
９
）　
原
本
は
「
支
苟
」。「
支
」
は
「
交
」
の
誤
字
、「
苟
」
は
「
僘
」
の
誤
字
と
す
る
『
墨
子
間
詁
』
に
よ
り
改
め
た
。
（
10
）　
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
有
始
覧
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」（「
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
」
論
叢
第
四
四
号
、二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
（
11
）　
楠
山
春
樹
博
士
『
道
家
思
想
と
道
教
』「
中
国
思
想
の
研
究
」
五
百
二
十
一
頁
（
一
九
九
二
年
、
平
河
出
版
社
刊
）
を
参
照
。
（
12
）　
拙
稿
「『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
秦
墨
の
思
想
―
―
慎
大
覧
諸
篇
を
中
心
と
し
て
―
―
」『
国
文
学
叢
録
』
二
〇
三
頁
（
二
〇
一
四
二
五
八
年
、
笠
間
書
院
刊
）
を
参
照
。
（
13
）　
渡
邊
卓
氏
の
前
掲
書
、
五
二
七
頁
を
参
照
。
（
14
）　
渡
邊
卓
氏
の
前
掲
書
、
五
六
〇
頁
を
参
照
。
（
15
）　
拙
稿
の
前
掲
書
「『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
秦
墨
の
思
想
」（『
国
文
学
叢
録
』
二
〇
二
頁
を
参
照
。
（
16
）　
岡
本
光
生
博
士
『
先
秦
思
想
史
上
の
墨
家
』
一
七
五
頁
を
参
照
。
令
和
二
年
、
汲
古
書
院
刊
。
